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vrdta 1939,ledy p'6v0 pred per
lory, kdyl tsmo pr pravovali prvnr
6isro toholo bur6iinu, by meziod
bonou la ckou v€rslnosilo al€i
nal vnt z6m6d6lskd m€lody velkt
zAj€m. Na slojl so oplsovaly 6lrn-
ky a srudl€.o n69alivnrch vlivoch
verkop osn6ho konvonanrho z€m6
darsNr: o sn tovAnr p0dnr'lodnos-
ri, o 2ne6isrovanrtkotnrho prosrte
dr, o ozorodtch lAlkaoh v nasch
poravinach.v L6dnu 1seo Fm6 zor
lanizoval v€ spoluprrcl s FOAMpryni doskou konlerenc o ekolo! c-
kdm z6m.d.rslv' (Ez). oa€kdvarijsm€ 50 rlaashrk[, pfi]sojich v{c€
n62 650. Na t6ro konlerencibyro k
Tehdy s€ PSal /ok n'tla €kologicke
Mor.v6 a zdAlo so, ,o pf lakovcd
zajmu odbomd ver€lnosti a spoir€-
bite& nasta uto u n& okoosckd
zemad6lsrvi pirmo €k€rova. Nad-
sohrvsak pod rrrrou osrainrch pro
bami] mnohdavyhas o, sporr€bito-
6 nomaj' das (dokud jsou zdravr)
pr€ht.ler o iom, .o konzumujr.
o produkiy €korogickaho z6mdddl
srvr, kts.tdh n.d u nas jt zas ra*
maro, neni rak v6rrt zajem, jakt by
so daroaoklvai po bouiliv€m po-
vyddvam€- lody dnes po cry
a6ch ret{h prakr ok6ho rczvoj6 Ezjub 
€jni ddsal€ .rslo dovola mi
PRoe EKoLocrcKE
ZEMEDELSM?
M.tt.: Jsn. tvarcv4 zavisu na
pnda. Od \yhladavent nes atitttto-je jen dabe atva omic. na pov-
z€m6dd srvi le th nejursh
vzlahem ebvEka a Pikody. Logc
ky by z roho vyprYva o. te alov6k -
zsmddd€c a touio svoji obtvou
obEzlotnd nak ada. J€ iodu
v dnelnh svar€ skuiean6lak?
$aisroe tun on od m2l v n€na-
lGrnu ebzi. Kardoroana vyhy.ou
desiiky startch oddd p od n a ple-
men zvnd, n€vyhovujrcr onitormii6
a siandardu. Bioc dy hubicr plrsn6,
hmyz. paveeana konc potravnl-
ho rordzo€ posrl6ny kumu alivnrm
a int6€krivnfmi ua nky. inas.
Pdda zasyp6vane hnojvy a na-
s 6dna nadLlroda znehodnocovana
v6lm€nu thu v kacrch Po slov
,kach vaznanA zvfiala kterd ss n-
kdy nezahtulr s unc€m, n€umylr
do$rdm neukqusnou s ldvua ne
bud6jm doprAno hovanr piroz€-
Tdmer vgichni bmadalcl na sva
laisou zad urdn.AbY splai I Potd
ky a nroky zovari, sahajrpo.ho-
odpod nod . pdsr na nr zvnab
v€ skutoanosti jo prendiovrn.
v poravu aj.rikot tenlo prcoes
nenr.ykrlckt nom0rem[ a^ dlou-
hdho rnani. zasoby pynu/ ropy
a surovin lsou omozon6, kardou
minulu omezen€jsr a ptoio s j€d-
nou budou mus.l zamaddlcl op€!
poadit bsz um6rch hnoj! ch6mi
kd il a ra:k6 mechan2ac..
Crm dnve hk ua nt llm !dpo.
k p.ojoktu pb m&d sNkM K b.)
Ne ndhodou lsmo sizopakova i
argum6nty pro ekolosickd 2ema-
ddbtr, laklo jsm€ zaharovai na-
se pdnl arslo v r@e lssg.JBroPo'
lfoba, znovu dor voval v36ch.y z'i-
eastn.n6 na rolvojl ekolosickdh6
z€m.d6rsrr (Ez), protot€ silu.co
a ro rejhdna ! vrashrch bioohfld
16 opr.vdu vo v6rS nd PfiPado kri
roke .  N6 3nad,  o  by  nozved i
0skalr prechodu ha Ez. spra€ ro
obiiln, siruc€ v naaom zenaddlsii
v'lb€c. v6 ka zk amdni zativajr hrav-
n6 soukromr@hbi, kt€ uv6fi srl
bom o rom,le s€t napomote ob-
novi r.rich hospodaf$vr, ,e znovu
o:ri6 rorAL.d zdecimovanY sE skY
stav na nasem vonkovd. Vroce
1990 se skureana zalDoa5ro s podpo-
rou novich rohrk|j. Mnozi romuto
irendu v6ilia nlmisdcnropusi6nl,
lsou @zdarovanr, protore slibova-
ne st,tnt podpom nepokaduje. N€
kol kaler6 p@jekry vysravby rodin-
nidh rar€m schva .n6 Uiednlky Mi
nistererva uenldd slvr lsou jen cr-
rcm papnu na vonkov6 motere vi
dai rozeslavCnd slale, kdy star po-
mohl pouze v zadeiku - nynt 3i Po'
Byro by tlsid ros ckd, abY talo
mensl hospodArslvi pofaia kva.
I rou - cen fi kovanymi b opotav na
m. Jelich €korosiokou produkciby
vSak ne dast€ana doloval slat
v rrmci sv6ho .xrenzitikaann o pro-
gramu a aAsi€dnd uvddomalY c
sul bohureljr 6ko ogrck6z6m6
ddrsrr nepodporuje a zfejm. jedi-
nou 5ancl bude pouze j€ho ploand
podpora v remci Evropska un e,
v nr! usiujema o dl6nstv' (cot jo
ovs.m hudbou dal€k6 budoucnos-
ri). Je vlak takd mor.6, ,e naSo
dkonomika okoprrule zath z EU
pouze vdci, krerd se lizkr6tkodo-
byoh komercna - rr:nich hedi$€k
hod' (nap. dovozy lsvnich potav n
zozah€n dr).Je tr€ba Podorknoul,
,€ ina Zrpad6 nadri skologickd
z.mddalslvi na tuht odpor zelm6
na u as,ochemickYch konc€.n!,
vsrkovtrob.u osiv a rcm6d6 sk6
l6chniky. Lokalnl thy s PotEvna-
m, jak16PropaquliPrncipY Ezna-
konec nevyhovul ani ve kozpraco-
varelod polav n a dopEvcnn, kre-
iiz obchodus potavinam c€losvE
lovd prcliruji na 0kor zem€d€1o0,
kvany polravin a tirctnlhoproslr€-
C$kY lrh s p@dukry eko os c'
k6ho zemoda srvi s€ rozvlrvoio€
poma u. spo obilolskd vsr€lnosl
srarE i6516 ve sv6 velk! v6l5 nd ,Lj€
v opoj€niz pron kuzapad^rho kon
zumnrho zbori a poi.avin na nas
rh. rakd na5ivtobc potrav n so
pizpilEobil romuro tendu. bar€v
nY oba a douh{ l an ivosr vft€zr
nad kva lou a de'srvosti. kdytjsms zavod lednohou .eskou
znamku'elo prooznaaeni uuna_
.Ych biopot/av n, bez Prosriadkn
na komdrdnr rokramu (kbra u nas
stars i65la zabke) s€ Pouz€
upachran€ snalhg os ov i spottu_
birel€. T6n md vgak dnes jinA sta
alt.rn.lrvnl zomadaklvl 10^994
rost net ovadofrd e vyhredlval
rozplyreny m krosod nenl bropo
tavin na nasem lftu vtdyi ho dnesj rnero2hazr6ni ardry ko omT€mel
lina a sovehrch C6ch (napi Lbko.
vice), dovozy loxickdho dpadu do
Toto pochoprri i vsrai zpmoovate
A ado obohodu s biopotavnami
chodnrkn , rako s un€dni brdna.
Natu. d PRO BrOStar6Masiopod
Snalnlkem, zatim nem0ze rea izo-
od vice net sropadesal 
€korog c-
kych Fodnik'l v cR. P@to nynrrro
chu piehodnocujem€ svil nezo. na
eipon nasich bioporav n do zahra-
nidi Je ro nynl skut€anE dobrd
molnosl jak smysruprnd odbyr .esr
nagrprodok 
€, bldovar prirom eko
rarmy, ar€ i deskou nezlv srou kon-
:adutr. NdS irh le rr€ba budovai
soudasnd.vyweue-l n6ki€4, z pod-
nki m6^siadsr sv6 rostrnnd pro-
dukcedozahran al, vlrs nada grch
biopothvin znsGvi doma. N€ni to
nemordinr. lo to pouz€ ha a pomoc
na zachranu eko osrckdho z6md.
ddr$r u nrs. samozrejmd, nusime
ptesvddair sr6r isporfeb tet6, aby
zm,ini svoi Fosroj J€ prokdz,no,
:e okologick6 hospodaf€n1 je
z drourrodob6lgrho a k mptundjsr
ho poh.du rakd ekonon al€lai.
I kdyt se ndm zainrerdso%ntm
zdal'a4um.nty pro eko oq ck6 26,
medeENr naprosto jasnd. bud€ itu.
ba je{ta nnorro spora.neho Ljsir,
aby byy oslarnrn vys yleny.
ptuttsetia svazu P Ro-Bto
iaklsi€ s rstd v! hr, byra v roi
u zakadnrch nezv0, se klerym s6
ve sv6 odbohd prax selkavre Pojem alternativnr zam6darstvi, kreri
se pourivar soub€rnd se synonym-
nrm polm6m orcan.k6 zemed6blvi
k6 z.nadarsrvr. onvodem k romu
byra * *nc€ desrovanych me-
rod (kdeje.chemi€ mo:nr) kier6
s€ u nls zaday zahzoval pod al-
10rnai vnr 2endddrsk6 merody Po
rem o,sanicke zemdd. sivi (pouri
vr^ v ansr dky m uvicjch z6mlch) re
srozumirernt Novt zasriasujrci na-
, zev okoo0ick6 zemdd! slvt v 3ob6
zahmuje ijadnol rv6 merody Ez(b o.gicko -dynamick6, organicko
- bio osrck4. zem€debND. Ekoro-
s okt siatek s. potom naztva eko
rama visrupem lsou suroviny -
b oprodukiy nebobioporaviny U :
k pnm6mu konzumu). J6 proro o-
gick6,:e iu na6eho dasopsu, kto
rt vydavhe p'o odbonou veiei
nosi. chcsde zm6nr od prralrho
disa nazov z pivodnlho NFoR-
MACNIFO sULLETINU ALTERNA
'nvNl zEMEDELsrvl 3. si,nc
Ekoroqrckd z.n.d6rstvi (inror,
ma..i burlerin). Crsbvai vsak bu.
demesi, 6da prcrotepii soudas
nd s luaci nageho svazu nspodfta-
m6L re si budeme moci dovorir v}-
davat vice n6, dva dis a odnd za
bu r.l n budespiserakovymodbor
nym obdasnikem kreri bude pod,
vat sprse uoelendjti okluhy inror
macr. Akiuarty s poneohame do
Bionovn a do zpravodajs PRo-
Blo/Nalurvra, kterd zaliS{ulem.
:veiejnujeme na j ndm mfst.. MAre-
I o ndkter6d ankyzalem, napist6 si
na nagi adr€su Jednorrive slara
.fs ajsoulirs co rozerdna mor€-
m€ vam v{ak zhotovil xerokope.
Prc aeny svazu zdarma do 50
Vaflme. :e iv budoucnu bude
pro vas r.nto dasopis uirecnt,
nosr, krerA je zp0sobenaj€ho zta-




alenskt podnak s€zu PRo-Blo
p.n€m Jiilm Kargerem
Poled6r6- iz Kromdiire smdfem
na Kylov a odbodft6v6 zdounkacrr
2 riavnisInce, dojedere po n6ko
Na pruni porrred neupoula l lo vos
.6ka ni.rm zv 6s1nim. zalemoo
o ekooqckd zem6d€s iv i  by  zda
vsak ur6iril vyh eda hospoddlstvi
pana J dho Kargera - sdrureniHE
LIA VITA, a ena svazu PFO-B|O.
Jiii Kar€er zadar sporu s pflle
hospodarl zhruba pred sesli rary
a to nerpru€ na0,2 ha, kdep6l0p,
jedrov n, v nn6.dvy a jndhoovoc6
J tv poaficich byro zdmlrem pds
rovsi sort menr ovoc6. z€€^iny
6ko.sickim zpdsobem, PozdEl
zakoupenlm poz€mko ro:{lf po-
chuo darsich 0,4 ha.zasazanybyty
piadavsfm rilzn6 odddy broskvonl
a merunak, aast byra pd^eohgna
pro pestovrnr zer6niny. v prosnci
1991 byo zao leno konsorc ium
HELA,  k ie r6  byro  v  ednu 1993
zmdndno na sdrurenr a pidim€no-
PRoDUN rroloG.rEHo eMeoe6rr''
Alrernarivni zomad!lstvi 10/1994
. dy jsou pou:rvdny pouzo v om€
z€n6 mr?. a v n€lnutndl.rch prrpa-
deoh. Uvedeoo plochy ma sdrure-
irHELra-vlrA prozat'm v pron.lmu
a nanr proto mo:n6 prov6dal na
Dch lruald zmeny eakledadsad0,
zhrienr pr€chodn.ho obdobr k Ez
ovocnaieni Jnku Karg€ra op€v-
du.hElro,cot prcjevi na nedrv-
.nd  d luz ipo  €kooa|c r i .h  ovoc-
nAiakich iarm6ch ve Svicarsru
zalrm neml arm pooh ubit ars bu-
dem€ mus€r j.sr€ n.j.ky r€n rcr{
podkai. Jak zndme joho pflstup
k va.ia nadsenl, udld ro neblde
drouho rMi. Pb naa daralr€por
tc, si samozr€jm5 vyb6Bm6lo noi-
kdsndlsl obdobi, kdy bud€ mofui-
kovt a broskvow sad v Pln6m kvd-
ru. A udir6 sinezapomeneme wft
m& - ekoloqiokd ovocndhtr a z€-
I nAtsrvr v5ak zos1al. Na jafo 1993
by o na da slch 6 ha lysrzeno vice
n6r3oo0 broskvonrdznych oddd.
Pasrovd.i nerunak a brosk/ na
tot: v 1610 oblasli svoli lradic
i kdyt zemad6lsk6 dru:slvo pfed
caam va€chny porosty vykac6b.
v soudasn6 dob6 Fou prundvr.
3az6n6 srromy v pocrtku p na
plodnosl a nov6 zaloron, sad do
sleva lrohovnYm tozem i€prue svo-
lipodobu.o rom,2e to s ekorooic'
rym z€m6d6rslvtm mysll pan Kar
A€r opravdu vdrnd svaddi ceE rada
opalienr, klod j : byla provedena,
neb. krera se zarrn chyrtajr. M€zi-
fadl v ed.chjepEvd€ n6 s6d€no,
pGea€nd hmota slou:r jako mula
pod stonry. Pamaluie s€ i na budo-
vAnl hnlzdisl pro lftyzo:6v6 dru
by prAk0, ,kyry pro rcjsky, lerky
a darsl !2 t6an6 tivoaLchy. v pnnE
ulo:entch sadech se dfty absen-
o ohem cryoh posrik'ijt @zmno-
lira c6ra rada utrre.nych d,uhu
hnryzu (slun6aka, pesrrenky aj.),
kr€ra tak6 prrsprvajt k broro9cka
ochrand sadu. V novE za oren€m
sadu by pan Karser chr€l vyzkou-
set d€6rv6 zrskane poznarky - po-
neohar da5r m€z iadi b€z pos6a€-
nr, aby kv€loucl porost dzntch
druh0 byl n pildkal utiredn6 druhy
hr.'yzu a sloutiljim jako pfirozen.
P@lo,6skizollaodbylde$v6.
ho owce je sezonnr za@ rost, by o
portuba najri molnosti uskradn.nr.
Pivodnr zemar s odkoupenrm ne
da€k6 z .maddsk6 usod los l i
sloe nwysor, a 6 tuseni se ptud€ j€n
naglo. Sdruteni HEL|A-V|TAodkou-
Fro srarSr stodolu vbezprosriednl
blizko3li sadu, krarou hodld Po
srupnr pr€budovat na sk ad ovoc€
azelenny se vsrm potr€bnym vy-
bavenlm (chradici boxy, manipulaa
nn&hn ka apod.). samozr€jmg, t6
so pan Karser nehod a spokojil
pouu€ s prod€i€m a6rslv6ho vo
c€, rdd by se zabyv.l izpacove-
nrm.Tady bud6 as rozhodujicr 'llo
hu hrel olAzka inandnich mo2nos-
vzhr6d€m k romu, 16 ovocny sad
se dosuve do pnd plodnostipo
rrech at ciytuch Bre.h, byronutne
hl€dar daSr zdroj€ linancr, kr€16jsou portubi6 na Lrhradu sprat€k
'lvdil a da srch vtdsid spojentch
s rozvolom ovocnaisrvi Prcto bylo
sadareni dop nano €korogicktm
p6stovdnh brambor azeon ny(odblt zali.rdi mimo jhd i vo v€ge
laa6nskd jrdsna v Kromafiti), ale
h avnA pdstovdnlm baZnYch po-
nrch prodin na pronajarYoh 35 h:
zemdddlska P'ldy. Na tdio Pros€ s€
sic€ nade hovolil o ekoosckdm
zomad6lsrvi, spige nre06van6m
nebor p^lmy.s ova hnojva a pesli




vdrvlm z€mad abrvl zalo:6nr sadu
stojr mnoho tinandnrch prostred-
k0. Jiz ralo iNesiic€ vytaduja vy-
pfip.dnd ohyby doplacr ovocnar
mnoho et, nakrer6 chyby mohou
brl i osudov6. vysokou kva lllkacl
nusi brlr ovocner qbav€n i Pro
kardod,.nni a dlouholely vtkon
.!{ho povo Ani. Usp6ldt ovocnaf
ma i id.o navlc - o nakom se nke,
t. ma zelene ruce, co zasadl, to
doble @sie a p odl. To cosl navtc
le naddni a zanlc6nl pro zeo en6
povoranf, ki€rd must btl souaasne
ko^rck€m. Nezbyrnou soudesll
zna osri ovocndio je, jak se vypo-
rAdal s chorobami, skodci a.pl€v.
' y. Sradi mal€zavehdnla naseUsi-
i, K€tm jsme prekonalr mnoho
A[€rn.tvnt :.'iadarrtvl to 004
prcb6mi, a: na bn ted nt ltuba
srrupov tod laboni byro main6.
vroco r97r eyroro nauadalku cry
r6a uac6 ssailo maniackych prl
nU Slrany a v ady. Z maiclr JzD
bya drckr ivnA sepena ndkorkar -
srch€krarovd zemAd6lske dru:-
stva . Kd€ byo nattzeno. vysadi
Fme dovky hekr*'r ovocnycr,
sad0. pfidem, ucelen6 komplexy
lCio doioku iufy tvoriy desltky
hakiari. (oncentace a sp€c a iza
r . . ro  m6. lak  j s€m s is  pomocr
z^a ostiz€sko y, z prifda€ka z na-
vod0 k poutiii prisruandho pesr c
du dokezalpoGdr s ndAdouci
dL rostr nami, : vodichY houbovi
mi crro,obami. Namh^u Fem
vyrepEen' helbicidniho ramu. rakae
ap ikovar ozdilns d6vky rrerbic dt
dop i i kmenn6hopesu labon ia  me '
u r6ie sjahodnikem kr€ry lsme
vysad r lako podku 1uru. Pii seiz}
vani a ko^roe jak ro ruiqule
Fem s mrde rucev G€moxonu
acesaropu a dtdia rerich a6ro.
so  Podobnd isem u t iva  idasr
pesridrdy. Trakrorst6. kr€ii ry
des(ky a stovky hekrad oseiio
pfipralek za prAcisjedy. nharova
a vdiebava ledy pokorkou po
lCia. D.kud lckai nezakaza pro
nabz v krvr Ovoces rezduip9s
duie rako zdrava a ndzbyina sou-
ca* vt:rvy rdi 6 na&d d6ri. rie.
rykauji prckazareln6, kdyl na
rozdir od peslcidn #douci i6n:
ky. v anaryt cky nedanovbnicrr
bou j: vedre prare ovacnarsk6
ipraxiv komun, nim zalladn clvi
a v asrcchem ck6m podn'ku Pa!
nacry rok pracuri ve vtzkumndm
Lisravu ovocndiskdm v Ho ovou-
sicrr. ve vlech tdchro zafrdshanicri
rseh bud piino aprkovarnebo
t na poulrvrnlledt biocd0, bez
n cht by m chorcby, 6k0dcia ple-
vee znemotni pokusy v€ vy2ku-
mu resim probr6maliku vyrivy
a hnojsni a m.:no iic v 5 rsim
smysu 'r,odnosli pudy v ovoc
ntcrr kururech. zarry Fem 4is!
te ovocn6mustomu ze srdtivnu
1 '  v ice :  v in  ne :  tch leocho len  pn .jmour, a kdyt s6 ro za 0r.iitch
oko noii podaii, lak na Ljifru kva.
rry ovoce a poprrioada odornosl
vtai chorobrm a Skodc0m V id
dobd se le.r6 odklon od 'crren e"
nenos i .  Davky  tv  n  k rerd  isem
doporuaova l ,  byy  rak  n izk6 ,
a 6aslo nu ovd e 6, bbudiy ne
d0veru a by lsem pova:ovrn za
odpnrcs hnolenl jehot doporude
v ln r 'NPK' ,  vy rvor ry  soca s ickd
zdmsdask6 podn ky  v  na{d i
p0dacrr v6 ikd a:nadbyredng *-
soby 2v n. ovocnd dievny mali
skomiou poliebu tiv n aznaanou
sch.pnosr lelch osrcjovani z p0
dy. Mnohde se mcr,ou ob6lit b'
hnolenir po iadu piislrch rel ren
hnorenihoi6ikem ss po d€slrky er
opomijero - v:dtse s edon o ten
v nacch pt'rach le zna.ni
av ovocntch sadech se ob.as vy
sknnou varn6sydplonyrehone.
dosraiku. Nasrdsiimame v ceske
om t ckych vrp6icL:j sm.h ca
bLo 0ickarro z€msddrsrvr nepi-
pouslsti pou:ivani koncedrcv&
ntch. s.adno ro:pusrnych noj v
o vt, vd a rrnoteniv ovocntch s&
dech bych secrrid podrcbndj @
zepsar rindy Preso bycrr ad j:p i t6 iopr i r * los t  ukrdnr  z3 jem
ce o  ekoo0 ck6  a  b ioogck6
s?anu drase n6holsem zl,si pia'
[vapvd vysokou miru vypaveni
hoidiku a vApniku2e usminy vpo-
kusnVch nddoblch, zpilsobenou
ba ainim siranovthr bniddem.
Pro  drouhodobd dosycen i  p idy
v ovocntch sadech naprosrovyho-
vure  remnd mely  doromlck t  vapenec okyssrujicich ox di sny
vzducriu. ovocn6 dreviny nejsou
ruio:'v nu za pi,spdni prdnich oF
qan sm0. z€rmdna hub, rilicich
v symbidz€ s koienyrciin lvesi-
kurarn.-.auskularni dykorhiza)
LidnnEoeolovd z mao rozpun-
n td i  sou .en in  v  na .ch  poku
!.innosl su,ovtch remne mrerych
iosfrli v porovn.nis irojrrm su
penosaem v 'rvahu piichazeji
^eprek,adurrr nrkady na rerch
vtrobu. prepravo a ap ikaci hnorivt
.6r'ie dop ^ ovai siaikovtni hno
ltata ri6na PaEkah)
jivy. o$lk si mole sad, v2hL6q€m
k pom6rna m.!6 ndrcdnosti ovoc-
nych dbvin, z.skrvar do lEr6 m'ry
a shad | \thradn6:€ vzduchuza
pomoci lagumin6z, pasrovantclr
v m€zrl.dlch ve smEsr slrEvou
a dalllmi bYlnaml a vyu:tvantch
k nastYlc€ p0dy pod slrcmy.
Aby vSak vsochny mozne
a Xdouor symbl6zy v P0dd
dobr€ lungov. Y, musr bYl
pdda p.o vsqchdy 3v6 oby-
wlolo, vaetna kobno os!
in, dobdm tivolnrm prcslia
drm.Ekar6af.ky uvazuircr
2.m6daloo bY 3i mdL btr
vadom, :€ agroekosyst€m
musl mft v rovnovtB vslupy
a vysrupy. Lidsrvo s. zkon'
contovalo do mast, jojioh,
odpady konal prdvrtnou ma
rouv moi rs con^tmitivrn.-
mr, Povodnl :ivrny so do
zamad6 ska pody n€vmcejr.
Nahrdujl s€:ivnami, v)44-
,onymr 2 omoz€nych zdbjo
- a, na duslk. vo vyspalych
zomroh 56 spolganosi nesra-
v' ke sltm odpad0m n€zod-
povadn6- obdah vyspald
spor€.nosti j€ pouden a pfi-
mar6nb moiivovrn k tomu, aby
ukr6dar domovnr odpady do dz-
ntch konleinsd pod 6 vhodnoslL
ke komposlovdnl nsbo k jinenu
zpisobu r€cyklace. Nasl.duio
dobr€ otg4izovant sbar, kom
postovrnl organickaho odpadu a
nrv€t tlvin vkompr€xu s orga_
n ickou. 2u sl€chlgnou hmorou zpal
do zemEddlska pidy, Takovt kom-
post l€ oohohe vlutlvan i ze-
modalc , kt€il 9€ hlasl k biolo€ic-
ktm smailm. roto Fm€ se mhojind ddAdall vo Svtcarcku v€ V9-
zkumn6m istavu prc bio ool.ka zo-
mad6lsrvr (Fo.6chungsinslirur it
bioloOrscbn Landbau) v Ob.N llu,
S pdnYmi komunahlmi odpadY
5 s odpadnrdvodaminam!n k6jr
skutdanE n€smiino hodnott kere
nah@uj€m€, jak iit jsem zmrni,
r vyd€rparenych lo2isek t 26
c€nu vynak dddnr enerqi€ 2 vyc6r
pat6lntoh zd.ojd l6ilnlch Pallv
Zaltm, bohut€j, noum(me vyrob t
en€rgri ani har€rialnr hodnoru,
anrt byohoh prtom znedislovali
:ivorhl pr€tf6di. Proto alespon
neprtrvejm6. J€v6ric6 ohvayhod-
n6, GalizLije-!i r€mad 6l€c kom plq-
nrprolaK farmyvaand vasinta s
l akyodpadnlch vod a wuriri hno_j wch hodioizrskandho kalu n€bo
kompostu, popfipadd hnoliv€ za
v ahy.lde n6 a vhodn6iPrcovod-
n6 sady by by o i Fodchyd€nida
slch zdrolo vhodn6ho .qanlck6-
ho maleridru. To je jt nadddec
doznost' lednotliv€ho hospod.r€
V€nm, t. ivl€to ob asrl se m'lr€
udinna angatoval sva PRo-
SIO a jln! organiuac. 3 eko o-
sickYm poslanrm. Budoucnosli.
kr€rou pnpravujens na.ifr d6rem,
se d€srm6. To k loho slysim€
o gLobdlnim zho.Sovrnl :ivolnrho
prosr/€di a n€odwaln€ (?)s€ br_
tiol karastotd. slyaim€ lr o rom,
iak rychle mi2lt@Pi.k6 deahd Pra
r6sy, j.k $ m.nl v poulr aftcw
bus, le.r. nedavno btvanY mi_
riony kopyrnkn, jak vymr€jr fosl_
linn6 a ,voCl5n6 druhy, n€neoha_
va n& b lhosl€lntmi. Jsmo va€k
bazmooni. Naar&tt pnbtlva - v6_
nm, t6 uryohldnou m€rou - lrdr
ainu, kr€n naco dokrrl Prc nagi P a_
nelu udaar v okAlnim mdfllku
K lem bsz nejmansrch Pochyb
par 
€kologidrlzemEdalci.v:dyt
iu nes mEl iodneana biolopy
Z postupna FnbYvaiicrch ozdrav6'
nY.h okait se dasem mnte sro-
tit ced mozaika zdrava krarnY,
Ekorosickyd z€mEd. cnm n6id6jen o ro, 5.1fi1sv6 zda rrm,:€5€
vyhnou preci s r6dy. Na sve vrannr
zdravr alovdk snadno zapomha
vhonbd 2 pen€z a pod tlak€m
situace, jakou 16 ri. amihr ltskYr
!k0dcs, nazbytnost rych-
rsho a 'ld nn6ho zrsahu
klefroh le hospoda. so
svdu rodinou exlslenana
zdvisLY. Eko ogicky smrls ojlclz€mad6{chc€ls va'
dom'n zrtIenY.h la:kos_
ll a pfpadhd 0jmy na
vat pro nas konzumenly
pohaviny b6z oizorodych
rer8k, ohd6 zachovai
,ivohr p@str€dl.Takove rejeho dobrovolne volba
a konkrdhr p,ojd rAsky
a odpovadnosrl k bl tn(mu
i soucitanr s prircd6u. Na
zna.irj*m.:e mam u-
natuk6 prae a taorol ckou
prdpravu. Prcro jsom byl Pizvan
k Ljca3ii na Prevaha ovoonarsky
zamaienou €xkursi do svt arcrtoh
bio oo ckych larem. Exkursi ltbor
n6 pnprav ll a zorcanizou! pra_
covnid 3vazu PRO-BIO Sumtdrk
ing. Jifi Urbana ins.Jifrn. Pav€l_
kove. rr mali v r6to zem s d ouhou
rradici bio osickdho z€mad6lsrvi
dobd a utiredn6 kontakt s hno_
ha rldniz vYfoby,vizkumu z or
saniacr, kr6r6 pomshaj' n€lehkeposani uskuleailovat  propaso_
%ta nakonm i ftpdsna Ga izoval
bioprodukry na thu. zejm6na ro
.enne plrlelska lpoluprbc.
PRO BIO s Dr Ollo Schmidem
z VYzkumndho 'jstavu broro_
sdk6ho zendddlslvl v ob6Mi lu.
D. Schmid o4anzovar a zpro
srtudkoval 2e svtcaEkd stany na.
oxku.s , Provazelnas a nro.mova.
z6m6dalec. ki6ry ohc6 icpooa_
ft ek oA cky, Polr€buje mnoh€m
vice znalosii n€, joho ko€sa,
hospoda cl konlencna. kl€ry ma
v:dy motnosi sahnoul Po n6jak€m
v6rmirla nn6m peslicldu a ptudrsl
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znAr biolosii jednor ivych sk'ldc'l
i u:reanychorganEmd. dobiaro'
zumat poda ajelhu rvoru a !t-
boha ov adar aqol€chn ku pro-
din, k€d pEsruje. Proro poad,
virkumny 6siav voberuilu jed-
nak kardo,o.n. d€n otevranych
dvena mimolo vtcekrdt v pdbahu
roku ter6nnl skoent larmdt0. pfi
kr€dch 36 lakd ovocnafi pGkii.ky
s€zhamui' 3 vYvojem popuaoi
lkldc0 a jejch anlasonlsid, aby
v6dali, kdy sk'ldci piekodiri pra-
hov6 hodnory a kdy uti€ nezbyi
nt udry zesah. ob.rwirl Fm.
navalrv I pdv6 v den olevr€ntch
dven. vdd i jsm. Pokusna Porr.-
ka i sad, visravku biorocickych
pfipr.vkU pro ochranu rostln (1y
s zasloutr samosrar^y .l6nek),
prakl ckou ukdzku a vtklad rldo
v6 merody, drouhodob6 vtsrsdky
z6mad€lsNr na n6kl6r6 ukazal6ro
ubdnosr pJdy, lkazky:Lvy.h ots
qan ismiv f tan ich  n6v ' lanYch
v poda a na 16l inrch, hodnoconl
nd nku n.ktedch- bro nE€Kic du
vtsiavku rft€atury, vnahujrci s€
k p@bl€maiice eko osickdho ze-
madarsrvl, ukazky .hovu hos-
podaiskich zvaat, odn:dy (m€zi-
druhda kdt.nca) r6vyvinn6, Ezls
lentn' k nejlt:namndjaim choo
bam. ochurnari Fm6 i vrnonakre
Han3Bfunne|pbdved|p]a.inu
hordice, kled hosrr druh maicB,
n65kodrcr ovocntm stomnm.
z daraich byrin s. v plseoh
mimo iina vyskltovaly chrpa, PU-pa ka sdz. svazenka sriiovnrk
ro:kalt volldika ilin€ j€tolov nY,
pastindk. n6kred ftvy komonic.
{Lldajnd odpuzuje nysl). Do kv€-
loucirro pesu j€ tleba voril rosl i
ny, hodicr s€ na dane Janovisla
s ohledem na oldnr a kimalick6
podminky. P63 3. obnovule vyse-
vam as j€dou za tn roky. Nemu.l
byi v kaka rad6 sladiv katda
lf€lial erd€, v sfi 50-30 cm. Na
podzm je rfbba byliny posekal
aby neposky,tovaly v zma lluek
mysim. V€rm utr€dnY je luani
a krov diy porosr amujrcr a.spoi1
desbena ok€j6 vYsadby. zajima
vd je. ,€ b6len je v€ml alrak-
livni pro va:nd skodce ovocntch
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scdo, nastoupiy nov6 seneiace
organcktch pnpravkt s vysokou
k0 by piedev5im preventivni
rsiy inimusery br pokryty tesi6
ndmohlo dolitk nrekc spdhm.
Novd piip€vky posobi stebndies-
po vznku nf.k-
ce (ar rdmai.ryi dnr. Piesole
srupov rosirab onJ sld a drofobou
diso ledna. Palosen s€ si.va
vnai c6ym skupinam iunqicid0
reznednim. v rczsah tdh mo^o-
kulurrch labona se aa.lo n€dair
zv 6dnour stupovitosr ani des6r
posl6ky. v hum dn615i zapadni EF
i vicekrar, naPosedY re51. lYdon
p'ed lkrznr proii skadkovd stu-
pov  ro$ .  s rupovra  jab  ka  rsou
neprcdejn6lako storni ovoc6. zn -
6i r slrupovitosl znadnou adsr s
n j€ io pak ina Lrjmu ,rody prislr
ho roRu Pred cesiou do Svycar
ska k bio os ckim ovocnaiimjsem byr nejvrce zvldav pdv6 na
io,lak bm zvrddarirento p,obem.
K dispozici frari mEdnard pffpravk,jeich: pou:ti se vsak omeuuto na
dobu raseni ston'], nan.jvy. do
zada'ku kv.tu' plolo,e pozd6]
poskozuri pr0dky, zposobuli fzi
ko  odn i  snu ,  k le rou  ndkr€16
odr0dy dosr dobre n€snageji.
V novelai dob€ se frld nebo
sna konb nujrs bentonlem, klert
: ep.ure rejch 'ia nnosr azvysuje
ze podi mcd ndbosny mUlobrt
sniten K dispou icl majr i vibohou
apLika.nirechn ku, umorAulici w -
m nizk6 devky posirkovg tokutitry
{70 - 12al nal ha) a P.esio veh
dobry pokryv is10 Ljdinnou l6tkou.
Piirodni podmhkylsou va svicar
sku v jisldm smys u ho,si ne:
u nas osmset at 1500 mlmeto
yarekza rok ls dvojnrsobek ner
v nas ch ovocia'sktch obaslech.
Nebezpedi nrekcs slrupovilosli
le v€ srovnAnrs nalim kinaiic-
kym podminkami enomni.v leios
n im roc6  ae lDost  a tvan id6a l r l
n.ktertm ovocnrinm skute.n. ne
umornlypr6veni vnlpostiiky v do.
srate.n. mi'e a kvalta labek re
vr:n€ ohrotena B oroqialrovocna
sromn jako Fou bskyns, bou-
rcvc ,  p ied  vky  a l in imdt i .  soG
srredr- i s6 r6jich na 6i naturokio-
vnu, m0teme pak housenky hubr
lokarns ltuba ipyrelrsn co, re r-
nak piip€rek nevrrodnt prc ce
loploSnd pou:ii proiote hubi
urle.nd d en.v.e vYskyl IkvorLr,
poriradi msc, v sadu podForurr
z kv.l na.u ob,acontch dnem
vzhi,u a vyprndnidrr sldhou Jed.
nim z nelvarnslsich .kndcil
ovocnidh sad'i zvrrsl.iarrronrna
podnor M! le brabo{ po ni. Pas
bYl uddoven kullivaci a nAva
by n se musi aasto a k,6rc€se
rinat. Jsji d€rstva b omasa se
m0rs nasry ai pod stromy jako
hnotvo a pokyv, uddulici vr6hu.
Do nasiuFu z my se mu a rozozi
naroik, re rl neposkyluje okn1
mys'm. !.nnym resurarorem vt
sriyru m^i Fou ddc, zvasls
kdy: in do sadu unisiine ber
rdky Dobie zvradnurentm pro
b 6mem v ovocncm sadu Fou rD
dnes rizn6 housenky (napikLad
prdaky) a iaivy touko (napiikrad
kvdtopsa iab edn6ho), na kre,5
byry vyv nuly ruzn6 vaanty pii
thutineiensis Prcti nzkte1n .ba-
IeaDh jsau k disp.zici tetonany,
ktstni tre znei saheakY, taEe
netrajdou a neopiodnt santtky. Dai
ttn plpzvken, kte1 hrbt taankY
.bato.e te tvlcaGkt pnpa@k Me
Nelvlindl{i metrou iaboiovtch
sd'] i€ srrupov iosi vdobe. kdy
lsam zacinars ovocnaiskou P€xl
kd na ochranu ladrdvin p,oti l41o
rroubov6 drorobc: Kuprko (m6d-
nait ptipfavek), Su iko (koroidni
siral a Novo:i' (a ptbuznd orsa
ncke pnpavky na bAz znebu
nankozebu a podobn6). Presro se
nem daiLo udder l3blRa vdeku
sazovar veioe nachyrnd odr0dY
iako Goden oe cio6, rrcniosh
sparlan,ldared slalk,mson,kte-
rd dnes bohulel rvoii podstaht




i ve svtcarcku vsak majrvorkou
vthodu. Je 1o $artokuh zakaz.i
k0. ktens s d0vdrou chodi naku
p@dukry pnmo na famu. znad-
ce zpen.:rovocnrr \thodn6 p@
delem bez komp kujrcich aprodra
:ujicrch meuidlank0 obchodniho
/ei6zce. znrmY udkaznik ro eruje
ndlaki snoupsk. M6nd ai6ktivni
ovoce lamri zp€oule na mosi
vlom pomore jnt podnk v remci
svazu boogrck ich  ovodnr i i .
v bnro dranku ls€m nehodra po'
dd vy6spavajicr repodar obm,
kt6r6 podn ky jsme navsrrvl,
ko k hsry rrektaro jednonvtch
ovocnrch druho, jaka stole, ska
dy atd. snad s. ndkdt' ki€dnorl
vym podnikim vatrm v kacich
dancrch. chr6 bych Fn sd6ril
celkovY dolema odpovad naio,
le morn€ bioros cky (e snad
6pe tuds^o skooqckY) ovocna-
md neve kou ramu F ha) svy
bornou ku iu@u lahodniku krrs
ktn den:iv^im sadeh jab oni ee-
k,sky stiha vrelen.), ve klerem
udr re  s romy v  uspoko lvcm
:dravoinrm slavu. vynosy rahod
a rablek Ptusahovaly asioFolo
v nLr promer vtnoso na.ch
nereps'ch btva tch zD. DoprAko-yimikuftummiby azeren a, bcm
,rodnosl a srtidAnr p odrn ay 1o
dobri ovocndi kreri se pocl va r v I
dardem spokoje^. Pan Bruess na
ndmecka stan6 Bodamskdho le
zera by dasim piesvsdcrvtm pn'
kadem Uspdgndho a  po  v6ech
os cko dynamickdho sm.lu. Ten
lo ovocnar s, sam zko^sl/uoval
sroj na kurvac p0dy v radlch
stomS, riidicir nku a k imarzovany
umor'tuje p,odouteni skradova
tornosr jabrek. r renro ovod^ai
m€l nrenzrvnlsad, 1zn. zaksky jab.
oni v6lvaru stihdrro vietene na
podnotiMs v pomernd husi6 vt.
husi€ vysadby vyzaduliznacnt um
v konvendnin ovocndrsivi Boo.
sickt ovocnai m6i aalr dobtu
srune.n' pap'sky. s k dntm cha
raklerem dsru K nlekc stupov-
loslr iknapadeni savtm 5k0dc
lsou nachyln6len mad6lsry. K id-
ktch a: situdnrch prodMoso. kre
16 blhem kvltna ardervna ukon-
.uji ,Lrsr. Burnd rosioucl siromY(prehnolend dusrkem. v z md pii il
tuzan6) jsou r.dy nrchy ieFik cho
ukon,juji ,,id az s piichodem €-
z0  adot6doby j3o !vn imav6k n
iekc sr.upoviosrr. zcera riy iy!
sadu mdi brad Brunner.v6 By
ro sad siatnych vysokokmen0. za
o:6nt ri l€rich predky. NEkrere
hrGndbyy  i r6  no  d ,  Fbond
at sedmdesar ei v sadu byy
samozielmd s'rcmy mad6.
a kyse ersim prody jsou ve m
hodnd nd monoveni. r z nov_!j3ich
oddd byry ao eny hkov6, krrc s
hodipro zp6cov3n na notr.vy
sokakmeny na semenad Fou hG
boko ukoivenY vpida To a navic
vo nt spon rm ponsha ptukona-
vai r0zn6 stesy Jsou phrozend
odorn€Fi vndi chorobam ilknd-
ciim. Pod stomy se ftva sdinl
a.a{e.n.v etunosntch op ftchr,
necha' dozi:t, az rich poovna
lem. ovoce ie u,.eno rdm6i vY
hradn6 na vYborne molly, kon:er
koncentaiy, konzeruavan6 Fouze
odpa ienrm v  podu im^ i  a : imn i
sednd se prod5va i6ersivd sy
6vt mosr klerys zrka?ni. n&
chari pnil do pdtadvac€l rtrollch
dehiloid na rychrouspoiiebu.Je
rolisc ahodny azd€vynlpol.jaky
u nds baznyobaan vobec ne?nl.
vrdyr len 12tr host. kteri se
u nasdonedavna vyrrbe v kon
zetoamrch, byra Fn ovocns
s{ava, naStavenA deviiidiy vody
Brat Brunndov6 hosruji ovoce
pro j ne podn ky a dopnkova vy
uzivali kapac lu moslrrny na vY,o
bu sl3vz ldvy zteh dr z da lrch
rosl nnich nare.rn F,o kosm6'
i ck6 Llde y).ve svtca.skule dob
f6 zavedeno bio os ckd ze intiaivi
vaehd sklenikov6ho s navazuli
cim zpracovanrn naprikrad na
v Tigerw en nam ukrzara sve
skrenikov€ riospodarsivi s porosly
ralaal. okurek,I k0 adal!ich nru-
rr'l zereniny vs skvs dmzdravoinrm
stavu. Firna AVG Gamz ml nej
v6Gi biozarrradn dvi a navazulici
1r:nr'rpravu a odbyrsvYch nakou
penych pfodukl0 (zeeniny, ovo-
de, cerearnrch . .Ja .ich Folravn)
ve SvYca,sku. ralo rrma ma vedle
sv6 {.sckd obchodni sitd isrd €
zakariky, kbrtm na zakrad.dros
hodobd ob lednavky ,  ev ldovand
a podre poireby akrualzovand
s\i6 zeen ny a ovoce. Baridek se
doslana tt: den k odb6rater.Jakejsou noliosr a perspekrivyu ias?
ve kosady s nevrrodnou odd.
dovou skadbou, poznamenand
neosobni p,.at nelsou l: rvek6
adsl u.irtiend3ni v konvendnt .
ce neob$oliv konku,encis dovo.
:em.  k r64  se  k  n6m iaar  z l l rn r
a zipadniEvrcpy,z Noveho zdran-
du a  snad z l tn i  A f rky  aamer
ky .  Jen  rabon i  v  1€ch lo  sadech
mame pies e000 heklar0. Je nej.
vy.srcas k vtsadbe novych sad'l
v,odnntcfi farmach Mezinarodnr
rh ovpcem vy:aduje Li*ou skau
odr0d, piedevgim pokud lde ojabkaa hrusky. Lb vsak po.i
1at s nar0sray'ci uvedom€bsn
a naro . .os l rspor f€bne0 Lr ra  l t
okuh zekaznikn bude vyh edAvat
ovoce. vypasiovana bez poutli
czo,odich alek a v pestd dru-
riov6 aodddovd skladbd Fodni
kavy ovocn6i odvaint rochu rs
podmin€k dobrd sto ni riegnd
a visn!, metuAky. broskv€ svest'
ky a srivy 'yrriz. angrosl. larrody.
mainy o$ru:iny,jed |eiab, mdu{r, nenarodna ore{aky arsky, ia
viramlny mimorAdnd boharY Gkyi
nrk (ndyraduj€ vib€c hnol.n'du
sik€m ruro ,ivnu nu 26 vzdu
chu:prosn€dkulf v symb 6ze :iir-
cl akiinomycely) a ttuba aktin d e
(m€zuvzdoh6drobnop d€'kiv').
A nalnsipro svou p€sl.ou nabid-
ku zdravdho ovoce dobrgho
a vdd6n6ho zrkaznika. vaechny
ryro druhy ovoce jsou m.n6 pro
bl€malLckd vesrcvnanr s lablonA
mi, pokud id6 o och,anu p@ti
chorobAm a Skildcom Taka0 jab
bnrlir naslupuji m€z druhovi krr:
16 nci, .ezisre nh i vnai strup ovilos
t, ndkt€rf i voalpadlr a spe€ d-
rokvlrych.ryro dr0dy jsou nadEji
bioLosickY.h ovoonait, jak Fmo
vddl voSvtca6k!, kdo jev kar_
da z tarem, k1e.6lsm6 navstrvir.
zkouldrizatim arespon v ma 6m
m6ritku. Nejnovdjsrr.zErentnr od-
r0dy, mimo jin6 i od .€sk9ch
5 ach l i t€10,  j ,  dosahu j i  kvaLrY,
srovnatelnd se slandardnrmi odrl-
dam. Jsou vpodstard va moln6
systomY biologic k6 ho ovocnais i,
z n chz s lze v naach podm'n-
kadh !1brai. Inrenztunr, ejmodor
n6l5i husrd vysadby srft]lych vtu-
1on jabronia hrueni, zaksky ifoa
nr, vsni isrvonl a rovndt inren-
,2rvn' vtsadby da.ich ovocntch
druhd. avgak vSechno v /ozum-
n6 mll€, zv ednurel^6 v astn' siou
ovocnare v astnika, at na vtpo-
moc prr skrzni.sr@m, sb a:lva
br{ost a rakd p'ldalako: vyoaa-
ndmus vytaduli pddi ac svdho
v aslnka. Tomu bY Pltos mda zu
srai konrdkem a nostal so bteme-
nem, ani pouhYm byznys€m. Tako
vYlo lyp ovocnarstur Pollebujejst6 zazoml v dalsich doplhko
vych kuiturdcri a oveniua n6
iv dhovu zvarala zpEoovant pro
dukl0. C st-! specialzovan0 ovoc_
ndilkd podniky jsou wsraveny v€
irym.lzikim ltkyvnm lrhu zvn
obohodnlko.To m potvrdili Pani
rivou a prokopn ckou zaeatost
lako le biolosick€ ovocnahNr e
-d'lr€ d i zez€m( poradensktch
a daKrch orsanizacnrch azpro_
siied kovat€ sktch suleb kterd
mu'8 'laeLnd zastiesovat a prcpo-jovd. na mezn..odnr urcvnj
2ajmovt svaz, jaktm io PRo_Bo
To vSe plari I o druh6 alrehai
vd - past€vnrch, smi.entch sa'
dech s vysokokrenn s poduk-
cr ud€nou nafrolrya iin€ specia-
liry, lako trsba nizkoprokvas€na
vlna apoprrpads d*l LA1Y. Sra-
dch sad! v dobrc kondc a s€
zajrmavih oddd.mi, kred siza'
s ouri zachovenr jako cenntseno'
rodd, mame v cesk6 r€pub ce
n6kork rslc heklad. v tdchto
sad6ch sa.vbtsinou zc6ra bez che_
mie a bsz mmorAdn6ho nsilrvY
pdstui6 ka:d9 rok zhruba poloMna
vdskdd nasl produkce ovoc.. Po
dobne je bmu napd* ad i vsFN.
MnohYch tdchro sado s€ more, ti€-
ba v ndjmu, 0jmout sikovnY hospo-
dat, dat le do poiadk0, zrskal p@
ne urienllako pro sady bio og c
ka a pak dotrhnout i lukGrivni
koncovkup|esmaoUmo. lamu '
susarnu aj.. Podnkanl v bolo
9ick6m ovobnaEnrje vtzva f nen{
io ehkd, ale muslm lo doketrar")
pro odva;n6 a Piromdobrda asl
2a 64, Ik'ldcr). P. v6Grm vysky-
tu skodrvych fakrod le nurny od
Hrrch vytaduje srrednd ldtka a:
ehcl pidy, dosratecn6 hum6zni
a vyvepn6^6. Zamokren6 p6dy
lsou pro hf6oh zc0la nevhodne.
vporcvnrni s bobem se hrachu
ndlr€Fe da ram,kd€bobu: zadr-
nAreel suchem. Pro Pflznilt b2_
voj hlizkdwch bakteriie nutn6 PH
nad 5 na pist tch pnddctr nad pH
5,5. Odildy: D0|ervmiznaky pro
vtb& odddy jsou: vY.ka, Poeha_
'vosr, orisrdnr {b62 isr4. o stdn6)
a d6Lka vegetadnr doby. P6luSkara
vhodndjSi do ruskovinoobilnrch
sm6si na zno, prorore prava svou
derlrvesetaanl dobou le 6p€ sla-





Doc.Ins, Jan Mo$rt' csc.
P,otadY konzumusoPastuj6 bi6kvorouci,: uio nobo zereno_
semennt h,ach soit (vr. hon€nse),
p'o kmn6 'iaely do smasek je
vhodncjsi peluska (var, ry€n3€)
sra ovthrskvmam na kv.rech a
nepravlde nd kulatymi skvmlymi
osevnl posiup: Hr{ch ma veikdu
piedprod novouhodnolu Dobtu pn-.
rime z pidy vodu a Zivin], Koiano
vt syst6m s€ !.yzna6uj6 srabe 02-
vinurym k0ro!tm, ae mohuin.vet
venimi PoslEnnimi kof€ny, F xaanr
akt vita (pou€nl vzdugnoho d0siku
v hlizkech na koionech) koLrsa mez
00-250 kgr'ha. z rolro zbyva pro na'
sl€dnou plodinu 40 60 kC/ha Po
3obe se hdch doporuduj€ posrovar
s 4-5leiym odsrup€m, p@ioze 16
mab 3ndsenivt (antaknbza tu
ka vhodn€jsi p.oto, ,e tvofl vrco
b omasy a m, pomal€lsr vrr/oi.
serr, ooba sdrhEch! je Pon.kud
pozdnajsi ner u bobu (pr€ om
brezna a dubna). Hloubka seii
4-6 cm by ndra byr u hGchu do-
sraaulicl Pro zaj SGni sem€n vlA
hoJ a zabdnanr akod plaolvem. Iy
vgakvznkall i Polkou€nrm vucha-
zelicich r@n n.velkt WskYl havra_
nD, ba:an1o a ho ubL] vn6ktorY.h
mtstech m,:ao zabdnit Paslovanr
vYsBvek hradhu las l miionklr.
s€men/ha) odpovrde potad.vku
50-30h'?. Vzhledom k rozde enl
HTS 16 nutnt vrdy lnd v duanrvl
poder. vzh edem k pomaleisimu
poadtdanrmu vYvoji a nrzkd konku'
rcnanrEchopnostihrachu via p 6
ve 'lm I€ nutn, husl.l vtsev
Po s6tr je nurnd v. 6d u v ast! na
nerovnych a kam€n ltch p ochdch
Alle n arivnl z. m ddal3iva 10/1904
a ehkYch podaoh Protor€ hdch
por6ha, j€ pr€dpokrad.m n'zkych
ztal pi sk iu n dokonale rovnY
Po2enek bez kan€nn (!avaeir
vzh edem k mald konkurenCni
s.hopnosr hhchu J.nurn6 prev6n-
I vniodp ove eni (vtb6r pozomku).
Piina resuac6 j€ poveddna sr€l-
nd lako u bobu. F[ Snoko&dko
v.fr vts6vu {nad 13 cn) z€ od
5 cm vtSky hr6ch p edkovar.
Rosl iny hus16 soldho porostu s€
pi dozdvanr vzaj€mnd podepriair(zak 6sld do sebo)a rvof' v opti
d.nim prpada 25-30 cm vysokt
koborec. Pn sklzn zc€a po.hrd.
na povJch pody . pou:ltsp€cialnl
aby s€ pr€dogo poakozonr
s3m3n j3 nutno snrril oraeky
mraricrho bubnu. op ma dvhkosi
l/atn4 ptstareDa padtb: Hdihann,
G. und e.aakathtlss, ak.toqbchd
PESTOVANI
s ,biold.n€nen" i€ de o. v omF
zeDd mlle se pdslule v Dornrm
sasku a BavoGku, ndkrera inror
Pro konven.ni sradovniokY
leamen exisr0jr ve m pn3n6 normy,
krer6 se ne vldy podaii sp ni1.
S k id wslr (nad 97 %)aniobsahgm
dusrkdych rrbkv znE (do 1r %)
nemusi bit takov6 prcb emy jako
predevslm s ve ikosii avyrovna-
nosnob ok (35 % obiek nad sr
cm 2,5 nm). Pod3 bavdsktch
ukusefosrr udelay smuvni pivo
vary 'rslupekvere kosl (2,2 mm)
Pi 2ach.vani dtokil na vyrcF
k6 lod 1%)
r'r oubkasdijecmene l 3-4 cm.
Oaeriovrni bah.m vesorao€
spodiva ptud€vsin v reguac pl€-
ve u, proli kl€rym m.ra'nr rodm.n
zob iovn  ne lmen3 i  konkur€ndn i
konvandnrho 9echrdni me p s
zkr6cen6 srdbo (60-70 cn) a fr€-





k6tu je prukopnrkem v produkc
pva,  roho:  wrobnr  tochnoos€
6daln6 spr6ur6 potadavky FoAM.
v Nshecku i sv6dsku. Prorote
ceskY s ad m6 a dosud mddobrou
tadci, p.orore do Eavorska nenr
daeko prcto, reo vYrcbu bop
va se va:n6 zajhA i liebonskt R.-
q3d a dasi pivovey, mi,€ b'1
Pdstovani sladovi ck6ho ledme^s
iprc naSe oruanick6 zom6d6lc€
nanost. Jak sradovnicki jeemon
pdslovar? Nevhodnd lsou poz6m
ky s t.tkym, me o z.hrevninr prl-
dami (pozdnr soti, zamazd.0 na
pri i5 ehktchprdech loziprisugok
v dobd na 6unrz a th ntzkd v€-
pfi5 kyserd (pH pod s,3) v os6v
nlm postupu n6ma zhr6diska pr€-
nosu oho.ob a gkidci btl pfed
p od nou sradovnrck6ho j6.men6
oves an jeamen ZvlrSrd na epSrch
pnd.ch nezarazuj€me s adovnicki
lodm€n po leioovnAch. k€,6 za
n€chaval' v p'id! pnr 5 mnohodu-
srku, poslupna s6 uvoriujrcrho pro
nis ednou prod nu Naslredn6i6:'
ktch p'rdadh le vrrodntsed: F
c ov na. ruskovha. hnoFm hnoF-
na okopa^ na;oz ma ps€n cs (sr-
niskovd mezlp odina)r s adovnickyj€am6n Na dhalch pndadhmDe
bF do predp odiny jedm€ne {oz m6
p5E^ c6)pns6i j€t6r. Nebyariptu
sradovn ckym je.m6n6m zarau ena
hozpod na(&en6hnojenr, jevhod
ntl hnolenr modivkou f0rs mr/lla).
Prim6 hnoj6nr chravsktm hnoi€m
mo:e zpusobr vySgi obsah neUA
PrcFnr jedmen pip€vuFme
podu co nejdnve avtak podosta
tedn6h vyschnuri. P ari zn6m6:
,oves zamazd,ledm€^ z6pd5 |
Narovny pozamek nejdnvB smy'
kujeme. vhodnc le pourlitdrkych
bran a po vyz*nt pndyprokypEnr
s€rovdrro r:ka sriednim b,anami
dohroubky s'6cm.zaserr byma o
btr poaSlkem dubna.VYsevek 300
400 znlm, rj. asi 160 - 130 keaa.
seri, 2vrdsra na lahdrch p'ldach
varrme (rthovanymi velci). ob lkv
maji pirsiuPnajsr vlehu, drve vz€-jdou ajsou pevn.ii zakoi€n.nv.
ve mi €hktm v aa€nlm lze vlchrze_jicr pleveLe n cil prod vz€j lrm (do_
kudi6 kl'aek h oubaj ner I cm
pod povrch€m) nebo atpolvrvo-
tunl3. rstu.v mezidobi isou rosL
riny velmindchyln6 na y1!edenr _
nemaj( dosti zapu516n6 kor€nv
Dobra husrota sladovnickdho jea-
m€ne je 600 - gO0 klasi/m?
odrody v6llm6 po dohode
s pivovaGm. z pdstilelskdho hl6'
diska proddaim pod e odoLnos
t Frori Podhenr a.horobam
s echr€ni proti u i ledn6 a padlrl€
obtitn6. B€z jedn, aasto napadd
odddy r€2isi€ntnr k padi. Proti
hndd6 skvm rosti j6cmeno je odo
neFroddda ['ed i a Zen t Pro or
eanicrdu6m6ddlsrvr by by y vhod
nelar 3ladr - vY55{ odrody lYPu
Dvoan. Ze souasntch oddd ls
phzplsobrvdisi orbil, Novum, Ga-
Sk izeh s adovnickdho l6ame_
n6 pov6dlm€ v pnazralosti, kdv
le n€]3vrchn.jsr kolonko hnad6,
rvrd6 a plevaln6 zaschl6, obilkY
isou rvrd6. U pfedaasn6 skllzdntch
porosto (vrhkosl do 20 %) sosn _
2ur. ene'q 6 klidivoEil, G nurn.
doeouAdn, rre'6 sn:uj€ l icivosl
Pi prszrani rcsie nebezp€al pods_
zno o v hkosti do 17% pro_
vdlrAvAm6 (Eqsrme) PtuozanYm
vzduch€m. Pri lransponu zma
nepoutrvad. zrnomery. Pbei$d-
nr. reso. c.lou poskliznovou!pm_
vujs lrBba prov&t PodL6 Pbdb6t_
n6 dohody s6 smluvni s adovnou
sv abaubiap a potfta a 3bdovnic'ttj66n6n v tuaift ,bio'vykDpuje:
Haqtakav Bhd, tat.: a151121163 5
VYVYSENY
ZAHON
Prol. Di Harhut voqtmsnn:
6kologi6ch€r Garr.nbau -
lpokarohnA
Produkce ze enrny na vyvyse
nich zrhonech nenr nova, obievu_
ie se v thdianrm Paslovlnh zele
; ny v dznYch zemidh.vdivdlsich
rarech zav6dLiruro mstodu Pan:si'
p6sr i€a  ze len iny .  z  n rpak  Aran
chadwiok v Kal fom i vyv .u 1zv
"F fench In lonsvo Bo Dynamic
M6ihod'. Pntom se pida pod vv'
vY!6nym z,hon.m zpacovdvr aI
doh oubky 40cfr. P6 klmar ckych
podmrnkdch Kalllon e l€ lalo n€-
roda p{ne v€lml vthodna.
V nomecky mluvlcl oblasr s€
zposob Andrea/Boba relalivna dost
rozaftj. Svou romou umoliulo vY
vyseny z6hon reps wuzll plo.hv
Dfcgmt ! kombinaci s. smrtenim'
iutuam (viz kaprtoLa "smi.en6
ku fury ) m0le bYr zisMno oprimum
vyvYIenY zdhon v sobd shrnuje
vlastnosi dobroho komposru
a soustfedule l€F o lako Pareni$.
v2h 6dem k poutilr d|e!€, taw, I s_
1r, jinich rosrlinnYch adsrr, kom_
poslu atd. ss Poda sl^Aj zahfva
a zdhon mote bti zlar. dilve ose-
zen. Na podzim s€ dl vea.taanl
doba mnn! Prodlout t Plinedo_
siatku sratek must bti aL€ zahon
bazpodmineand v6as zaLi
z.roteni lyvts.naho z,honu
vyvt.€nrzahon je dobr6 zaror'r
napddzm, nebormatoral s6moto
zv1atl. Lthodna
e o2€l6n t z6hon jegr! na podzm,
^apl. poLnldkem. Sanozteimd mo
hou bvr vvvy.en6 zahony zak ada
ny najare nebov l6rs Doporu.u_j6 se karkodob€ oz.l€n6ni rychle
rosroucim z€ en9m hnoleirm iesra
or6d vis€vem hlav^r P odiny
Vwtssntzahon bY se md zakli-
dar pokud morno ve smtu seve_
ro jitnim. Srrka so doporudule
160 cm. dO ka16l bovohe Podass
ryb€re asi do h oubky 2s cm a Uotl
vedr€ zahonu, proro:€ bud6 pozd0j
poutita. Pokud se zaklada u rhon
na louc6, vybero! se c6€ droy
a pak se Poutiii na Pf'PGvu zaho-
nu. Doprosired Proohd lamy se na_
vdina mal6 kousky uptaven6 va{
ve n6bo podobny mareirl {do vy.
ky asi 50 cm a .m(Y 1 00 cm). raro
wt.6n na nud byr na kard6 stra-
^. zhruba o 60 cm karsi. Na luro
Arr.rnatihf z.maddls$r 10/ 1994
cen6 drny. Nakdy se rtdem pfta-
ai. Nemrme I dny, pdkryjem€hro
madu s 6mou, tavou, roslrnntm
odpaden z€ zomdddsrvi a ^ako-
nec le5i6 15 cm vrsivo0 zem ny.
NAsedure as 30 cm s nd vrsrva
u vlhkdho sri s tlodrou zomlny
nebo konposru (cca 1o% obleho.
ve).ralo v,srva se pnkyla as 5 cm
zah.adni zem ny a pril adi se rY.em.
^d  m addho komPos iu  zhnore
je s €sernou (1r obj€move). Na
koneo nesedul6 15 cm kyc' vrs!
va :€ sma3irahGdniho komposiu
raRo pnpavent vyvtrd^t zahon
mo:e bil poutlvan as 6 rel. pfi-
,iem: po lfech €1ech by s€ me
op6i pok.it asl p€ticentimetovou
vrstvou komposru Po sesti elech
ze na uahond nspdsna P63rovar
bobu ovrny. Rearvnd wrka Prac
nod pn -kradanl vyatsendho za-
rel vyradule zase mdna prrce. Pror
sssouv6ni boanrch sidn ie dobr.
zpevnl z6ho^ po sranech p*ny.
BIOZAHRADKA
Jednin z€ :dkradnich p nci
pn ekoosick6lro pbstovanl na
biozahradcele dodrreni spdvn.ho
osevniho sledu, jerro: smyslam ja
nelen ziskat zdrav€ PlodinY b3z
zdravi gkod ivtch at€k. aleiudter
piiozenou nrodnosi pudya ome
zrt motnost viskytu chorob a sko!-
c t  Urodnd p ida  Prna5 l  v (ALn i
rosr ny, krer6 se samy oclrdni pied
vsrm .kod vym. zkusen.rsr b
opEsriier vi, to kdy: se piece jen
nsraka zevada !rysklrne, svsdai to
c rom, t6 n€kde uddlalchybu.
zem6ddc It Pred starel m Po-
u:ivar pr sifiddni plodn tolhon^t
sysldm ouimy - jandy ' 0hoL Po
stupn6 vldYjodnu lrernu Poe ne-
cha i le :e t  ladem,  aby  s  P i ldaW'
dech a a nabra  nov6 sr y. Po cet
'ok rcstly ^ a Lrhoru pran6 rcsnr
ny. kl€r6 se pri obdd avenr dosta Y
do p0dy  a  lak  sevrasrnesby
zere^ym hnojenrm. M koi 6ra v
p0d6 @zklAdaa zbylky Po Pdsro-
vanich Podndch a lim vrlv.rs a
tivny p@ daEr orodu. Na Polich
reiicich adem naohaz€ obtvu
drobnitvoaichovs a tlm bY Y chd-
neny p6srovan6 obiovnY. A kdyt
s6 na pdsrovanich rosrri.sch
obj€vii skudci - ituba hmyz
r ro  d robnr  tvod ichovd (p tac i .
:dby)se posra€ri o naj rrolhon-
ntm sriidanlm Fodin se ptudcha
Na vyaerpand Pide vyrosrou
ds ab6n6 n6vyvnure bsiln, kr6
/d jsou pak snadnonapadanycho-
bban a skudci. Je romu obdob-
n.,jako v potavinovich relazcrch
mez zviiary. s6my nejdnve ovr
os abena nemocna zvnau
Na vyEelpanou Pidu P6ld€me
,od r.sa". v asrnd od lesnJ eko
ouky. Kdy, sd na n PodivAms
zjisrime, ,e tu n€rostou siernd
rostrny pohrcmad.. J€ to Jakssi
zdAn ivd chaolickl smdsice bYln
rosrouclch nahod le. v6 skulea.
nosi s katda rost na .,h rda"
a chrlni sva mlsro a vedre sebe
pnpustilen rakovou rostrnu, klera
I vyhovui. bud I neomazur€
nebo dokonde PosPiv3 Pouriv,
kronu urala arky, kterd vyuaur6
ce tdsvtm ,osrrnntml! 6n a 26'jmdna koieny.Iyio alkY lsou Pro
n€kred bsrliny Ptrzniv6, P@ rnd
takrla ledovar6, pro mnohe n3u!
.arnl. Kdyt naprrkad ^a vorne
proaco vede udir6 rosiiny vze
ldou dv. somrnka dzntch druhi.
pr€:je len to, kt6* je ved ejli
vzalen^ymi sympatem aantalo'
nismy mezi rcstll^amlvznka ptu
rczenaresni6korouk:| Redseprn-
ovlvnsnl rosl n prcsliednic-
tvrm vim6sk6 s€ nazFd slelo-
pai e. lu mimoohodem na bioza
hrldce lyurivams Paslovanrm s i
.enYch kultur kdy so lednorlvd
roslriny podrleji nazvysen6 trc-
dd, chrani sE Pred chorobami
a sk'ldc, ovrvhuji svou dhul (al6
o tom pozddli) aroropaiika(napii-
kiad ko i.y alroncdy) n€posobr
len na rostlny, ar6 specfoky ina
mikoorgan smy. N€kr€d Pffsu3-
niky pedolau^y omazujr nebo pX-
mo rikv durtprosrtudn c&rfr qton-
cid0, lintm prdp'varr. Pohledem
vndrslm se dl rici, rs mkroorga-
nismy arle opai ka rozk a&jr, lakl€jsou rorich poaavou. Pii tom lrlo
mikoo€anismy vyluauli do oko i
daEr aiky. znch, iada 16 tox cka
prc jn6 nik,oo,qansmy. Ptunno-
^ismu dojde k disharmon zac
p0dniho proslredl, naruSI se @z-
manlod pndnlho: vora, cor celko-
vs ved6 ko snir€nr biologlck6 akli
v y p0dn kjeji .eElodnd des€-
daci, .ot oznaauj6m6 jako podnr
Pdstuj€me | 1€dy rostLiny r6hor
druhu na sr€lndm mrsl6 opako-
vand, dold€ zdo k Pndni.nnav.
a to i kdyrrub pnduhnolrme. Kro-
m. a roioparik vyuduF,Gr ha do
oko i kotuno zb,1kov6 arky sv€ho
m.tabol smu - tox nY. kl€r6 neplrz_
niv€ p0sobl na rcsriny t6lrot dru
hu nabo na @s1iny prJb0zne, zno-
vu p6slovan6 na jednon mrsi..
Pild.rdna% tedy mDte bYr bud
m kroorqanismovl nebo roxinova.
vesm6s dochdzi k obama soub6t_
nd. Takre n,.l€n p0da ovlivAujs
osrr ny, ar€ i naopak rosl i^y zajla
rulftwrbu pndy,jejrstukruru a din-
nosrm koorsanismi.Prolo pri stfi-
dani pod n Pamalujsfre na to,
abychom na srein6m pozemku
uvedm€ s proro pribuzne .o s1 Lny,
abvchdm sa vyhnu zbYlednYm
omyrim v osevnrm postupu.
Bobov 16: hrdch, fazo 6. Brukw
vit,A: iadkviaka, iedkd, kion, vsech-
ny kosiA ov nY. I€ncha. Hvdzdn co
v 6, sa ary, al66ak, 6ekanka, aor
nY koren, estaqon, Peryn.k, her
manek. mdsidsk, aksam tnik (afr -
ken). (osmarcov t6: novozd andskt
apenal Kozlikov ia: polnrdek Lilo'
vit6: p6r€k. cbue, chr€s1, patnka.
a€sn€k. Lrkov r€: ald6, papika, F
6k, bambory, mochyn6 Peruan_
Merrlkovld: mancold, apene! 6er
venA iepa. Mrkrcvite: mrkev, c6rer,
Pasuhak, raPikatY r€nykr, Petlel,
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kopr, an9z. k€rbrlk, kor aod4 kmln,
rrb€46k. Rdesnovild: r6v6h, rtovrk.
F'lrovir6: tahodntk, bedrnik, sri-
crrov t6: zimnr grIcha.lykvovh6i
okurka,.uk.la, dina, me oun_
Xromd loxini a mrkroorqan smo
majr pnbuznd losl iny I stojnd skod-
ce a i kdyt po sobd rysarme rcst-
I ny st6jn6 .e ede. m0t6 doJft ar ke
znidenl nrsredn6 k! rury
Jako k td6 pravidro, md ipfav
do ns.nASdolivosti fosll n srdjn6
aolod6, vtJinky. Ndklerd p odiny
oznadulemo jako sab€sndsenl vd.
Patfl m.zi nd pOrek, boby, kukun-
pallka a toxiny j m nevadl, ar. kdy-
bychom te na s1€ln6m dtsr€ sl6l
opakovanai piizn va bychom ovt v-
nii @zvol joji.h !k0dc'1. P[ srrda,
niprodrn onajds na udn6m mlsta
porcdnl skldce u: sv€ho hosrirete
a rak je decimovan. Ptusto wlimku
d.l.n'l 0 /ajaat, Kord slEhujdme
na jin6 mfslo a: so objevandzmk
hdjakdho akodrvaho vrivu. Rataara
. svymivymasky ^€jon n*adr, a 3
na vlashrch zbytclch dokonce r6p.
rostou. Proro rodyt'y r5jd.r, st€jddjako odrozana risry 6i vySrrpnut6
pazochy nechdme ro:6t na pnda
. ani podzom n t zby,l ky n€odnasim€
na kompd. rak6 musrmo byt ob€,
zrdnr pn vtsdvu rosl in na z6r€n6
hnojonr, Mozi bobov {d pair kmnt
hrdch, konskt bob, vikov 6t.t zifr-
nr. vaechny druhy j€r€r0 arupina.
Kbrukwvrtm radfm€ tudkd o ej-
nou,hoE c tlllou, repku jami i ozi
mou. ostalnr rosrriny ^a zeren6
hnolonr - jako napnkrad :ito jrek,
svazlnka, pohanka, s unoanlco
patri dojin ch a€ledanet p.stova-
nC plodiny na zaturdkdoh.
Ka:dt rcsrr nny druh odd6.pav5
z pody biog€nnl astopovd pryky
vjh6m poma.u; proro prrst d6ni
kultur usiojehe o postupnd a rov-
nomd.n6 zatr:.nl p0dy. z praxe
zn,ne co ou radu dzntch oseviich
pcrup[. samo2isjmd, te povodnl
tqhondt sysldm dnBs u, n€sraer,
vzhr.d.m k v€tsinu poalu p6slo%-
ntch druhD, nel v m nurosti.ohor
by neldtrvo nahraz€n pastovdnrm
okopan in, zdlmana brambor. u nas
v 1€. stolerl. R€pa a brambory
p0d! ochuzovar alo pfiaro s€ na
brahodend posob€nr vrkvoviryo;
rcsrrn na p'ldu. P@ro se do osd-
n|bo sredu zalazova bodj€re nebo
rustdn y, K€r6 lertr p0du a obbha-
culijiodusrk. Na sl€tn6 mrsto by
s6 urana @s! na ma a dGrai hei
dfrve za aryi roky, are na biozahrAd,
%ch se pou:lv, at sgdmi ari cyk-
rus zojmananachudlrchpidach,
zuji ftro@en6 nebo a. po dva roky
pesbvan€ prodiny ia zerend hno-
leolZvilsl vt6ch p pad€ch, kdy,
s. d6sl zersoo hmoty pou:tv6 ke
kmenr domrcrch zv'rar. Nelvico
rozpracovmt sysrem osovnich po-
srupo ml brodynam ckt zposob
.ko og ckdho p6srovant. vychazr
z roho, t6 zdrave pida obsahuje
Elky p/o vseohnyarsli rosriny. Prc
risry a slon6k, koieny, kvdry a pro
€neraii nejdhvo v otl sv6 slry do
rych16ho rozvoj6 risr', a stonk0.
vhodna lsou proro kosiaroviny, ao
takd iedk8q redkvlaka  r6pa, 16-jloht v€lkosrj€ pndo rmdrn, re||
kosri isr0. Fristr rok mFr na sr€jnd
mfsto pfrjft n€l6n jihi typ rosrrn,
.a frusr b8 zmdndn iprodovt o.
san - ptsn.i r6.€no - kon&mo€
na aed rosniny. Byry i v prvnlm
.ode p0dnr sily s Ina odc.rptuany
ryoh e rosroucrmi prod nami, ve
druh€m roc€js rtuba podnrsfiyzfs-
kdvat zvorna, pomar€ji fodoucrml
druhy. Protolsou vhodnd kotunov -
ny, cibu oviny a byriny r6div6 ai ko
fannovd. ve tielim ro.. dav{me
motnet p0dnim srdm, krer6 byty
po dva roky zadrrovrny v6 spod
ntch alslech rosrrin, hotnosr roz,
vinoui se a, v p odovy.h orsansch
pli rvorba s€men nebo prodr:.
vhodnd jeu pfolo ruStgniny, prodo
v6 zor€n yi kukuiicei srunednc6.
P0dnr sry vyaerpana v ptodech
eneQiipfo tvorbu s€m€n aiprod0,
a Proro so ve d1vd6m roc€ paslull
na zdhona kvdtiny. Ponechdoy n.
parc€ e ddl6 kv€rou a tak6 ve vaz€
d6 6 vydrti. ui zak adater blodyna-
m ckdho zpoebu pdsrovrnrFudorr
St6in61 2risiir, te pi rvobe h rz uvot-
nuje p0dasr€jnd slry, kt€rd so @z
hodujicim zp0sobem pod'rgjr na
tolbe kvarrn. Proro se b€mbory
pdstuir na srejn6m mrsra jako kv.-
r ny. Taro meloda, zdrnriva ndva-
deckr, ai mysrrckal kupodivu tun
quj€. Dlouho byla zkousana sou-
batna s€ srovnevaolmi kombinace-
mi ndneckymi p.suteri, hodn6 16,
stud6nry vysoktch zemdd.rsktch
sko a nakonoc s6 z,islEnd vtsred-
ky.pr€mani y vj€dnoduchou labul
v tabu c€ ,sou umisrdny hravn'plodlny po soba jdoucr.Voln, ob-
dobi vyulitomo k os€ll pUdy 2€lo-
nym hnojonrm. Psrc€ u srsrovymi
z6len nami zp@vidla vroe nohnoll
me, kdy: hnoliv! 26rvky: byin
neFou vyloulony, zoimana v sc(h6m obdobi. J€ dobrim zlvlem
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pri seri n€bo vysa2ovrnr saz6nc
pndAvat do redko nobo \rhloube
nYch jamek v.yzralY komposr s dr€-
vdnym pop€rem. aby,ost ina mara
na zadarek pnpravenou iztr sGno
vacl drvku Zivin. NerodndlSr koie-
novd ze€n ny m'l:ene Prih.orit
komposrem. Naprrkrad ce er je za
n.j vd.6nt Pokud po uskovindch
nevysejsm€ 4ren6 hnoj€nl z€m
pr6 zimu nasrereme zbyrky ue
skrn6 n€bo drsr6.nd ,oz otanym
kompostem. Brambory zanechajt
zem bez plevelo a v dob'd stukru-
tu Prorore na 2ahradkech pr€v r'
dalr rana brambory, bude z6hon
v.rnt na za.flku coruenco. Budo
me pok.aaoval ko&abv nam a tak
vrastn. utv pr.dsiih! md:eme za
hal( da sr sred, ale repsrje nechar
zem vydechnour aby nac€rpaa
'iov6 sl y. Vyser6 z€len6 hnojeni
nechem€ na nfdo pninho jara.
zalrmco se vosmds v o*vnich
posiupech zapominl na jahodnik,
uvedeni syst6m pamarlld rna n.i.
J€dnou z. ti aZ alyi @ky pode
bhoFk douho jahodnir{ na jadnom
mlsi6 pdsrulem€ - zakEdem€ za-
hoi pro istova zar€niny po laho
dach. lhned po  sk lzn ise  pokosr
nadzednldrsiilahodnlku, zahon so
prokypff a oseje I r€m a vlajm bo
bem { upinou). Pida obdas vytadu-je ravLny a:io korenicl do hLoub
ky dobro up6vuto sturduru p'ldy.
Nalaie se rato z€l€n, hdora zapra-
vldo pody allm se v!4vo dobry
zek ad prc vtsadbu nebo ser ko.-
ll ov n. Mvic jahodnik svimivi.
mssky zanechanymi v p0d6 prr2ni
ve ov iviuje rosr lny na prvnim vt'
Zkuaen6lSi p€sr e mJr€ namn-
nod reu€denrm€toda j€casie.
n. v 'ozporu se souaasntm osry-
nimi poslupy v zahredkeisM vze-
mod€rsrviv:dy{ri€ba rambory 36
pEstuji v zem prava vyhnolene.( romujetfeba uvdsr, tev @zvnu-
16 b ozahddc€ me pida pFroz.na
vysokou urodnosl na vsech po-
chdch. Nercz isuleme proto p'idu
prdvd vYhnolenou, v6 sia16 sre,
vhodnou pro dobSrn6 podiny, jak
se v l,onvendnim zemdddLstvioz^a-
euje. I kdyr p.nb.:n. us ujome
o zvyaovdnr prtoz€no |lrodnosr
pidyzo enYm hnolenrm, nasttlkou,
komposrem a hnojvYm 26 ivkam
navic rsara prBparrty s @hedkem,
krsmonadk€m a kompostovtm
prepadly {pozn. redakce: viz Pii o-
haVALEF|ANAv c.e) pnhnorujeme
ikonkrahrFlodi.y pod e lelich n6
roko na I vlny. abychon v6ddl,
krers rostlnY j€ vhodn6 Pnhnoril,
rozd6rime sile podle naroki ^ a
dusft. rakovtm Pnhnorovanh Pak
v podsrata dodlme ostalni bio.
qenni pruky. snad P.uzd s vtjm.
kou jahodnlku asarAlu klerd pi
hnojlme dlevdDYm pope em. Pope
7 - branbory.€ 6r, chskd z.lr, ri
r€k, paprika, r0:iakovl kapusla
siiednE naloan6 rostr ny: 6' bro'
ko ice,lazo tydkovt kad€i{v.k,
okurka nak adaaka, pariika p6L
redkec 5 - dekanka isrov6, aerus.
na tuPa, kedlub€n, kukuFce cukro
va, mrkav, p€tdel, lidlbAk, 4-bob,
cbu e. aekanka hlavkova PukY
aokanky sa rlov6,lenyk, kfen, o-
dovY sa er, pasriAAk spenat
Nenaroand rosirny:3 Jazor ko
ridkorT hravkovi sadt, hrach,
chiesr sal6tka$dnl,2 pon(aok.
redkv dka 1 - lariodnik
v o3evnrm sredu bychom nena-
i opomenout ndkl€r6 by iny. zojm6
na kval ny, ktera maji na b ozahdd-
ce ozdmvn6, sanirahi posrani. Na-
pnklad batnou soudAsri vegkertch
p'rdlsou hadd&a (h isr ce n€na1o-
d ). Jsou ro drobnr .eardnkovani
a€rulc dLouu i do lednoho miime!
ru Btva lich ndkolk m l6n0 na
deru dtv€r..nrm. skodr irm, re sali
z koiend rosllin tvinY, Poakozuli
bu'tky, p ol va Ndkieddruhy putdli
donadrcmnlch aast 16l in,v pre
liv6ch kladou vali6ka, z nich: sd
vyvjjelr arvy. Exislulr 0zn6 druhy
hadalekspec a izovanYch nadzn6
p odlny. Napnklad hrd{lko bram
borov6, iepn6, zhoubnd Skodicina
d6sn€ku. K iejich premnotuni do-
cbazi prevd pi nedoslatoan6m sltr
ddni plod n. Mdme vgakjednodu-
chou mornosr, Fk j€ hublr. sla.'do
(anikan r.ser*) ato neren a z-
hon pro kvluny KdYt s€ do n€l
u adn€ had,Iko zavdeval, kol€ny
zadnou vy udovd l6d, ktarY io spo
eh ivd 2ahubl. Masrd6kloumires-
tE r6pe. Arleopat ka vy u6ovan,
kot€ny jsou pro h.deRa opolnou
v0ni. z vdGrch vzdaenosrrse he-
datka  s lahu l ido  ko ien6,  v n i .h t
lsou hubem. Hadetka nat rovndl
rudbekie; dekanka heimanek he-
drlko b€mbdov6 TYro kveriny
s6zin€ n6bo vysdvdme tak6 na
okEle zahonrr nebodokonce ijako
rcsrl nY. Idmito opan€nrm snEime
mno*ivi hdddrek o osmdesrl aa
dryadesdr procenl, ledy Pod Prah
r
2 uh I n kdy nepoutrvAme, prolo:e
r€ radioakiivni a obsahuje rdrk€
kovy Di€vdnY PoP.r dusrk neobsa
Desftkov6 gkA a je ikvaniilaliv
Narodne rosr iny, 10. salalova
oku*a,3 bi6 a deden6 26rr, cu
k8ra, kapusia, kvEtdk. Gtae, rcveil,






Dip l . Ing ,Oi to  Schmida
zpracoval
Ing. Jindiich Kvapilil, csc.
.vacht.h stanir ie vltahen ze
3eda4ha piepftcovandha a tuzal
tenbho vydAd .vicaBk Pubtkace
" 
B i ota s isc h at Pttanze nsc hu.z t n
Gaden (nakta'taest wiz a{au,
253 stany, 165 batevhich totosQ-
tit, 73 krcsb, reitni autoty tsou
Dipt. l ns. as,. ab sch nid, vedau
ct pa,adenske slo.rby vtzkudndha
tstavu pto biatosicka zendttustut
rabeNttu, a Sltvie Hens?atercva
vedaL.t kuED biohJsicktha bhtatt'
nict a.tenka piedd.dnictva sq
v pnrode ]e ka:dt z'vod ch.6i
se  spec  I ckau n  ohou a , funkc f .
P ,oro  id6  en io rqan sm' l  na  u t
re6nd"  a  ,skod vd '  le  n .s i rn6
v bio osicky vYrovnandm systemu
se more vyvirer v!echno ,zdrave'
a.2ivoraschopnd orqrn smy na
ziva.a rako skod've n€bo zpt.o
buricichorobyrost n maliza,0ko'
s!ab€, aparn6.pnzpirsobenc pod'
mink.m vndjsiho Prosriedi a Pre
siand e o og ck3 rovnovaha le t m
srabrn,rr{i, cim je rczmanlert po-
ast druhil I vltva/erici. resp anl
vice dzntch orqaismu lv ry. bak
ie, e, .osi iny a zviiara) se vzdrem'
nd piimo nebo neprimo vivnure
v pnpad6. te cie paslovrni rosd n
rsou,naru .oveny '  p iobrha l i c im
odbou,avaclmi Pfocesy, ze hovoFt
o vtskylu rkedco.remim ,uziec_
orna.enir vod'chtl kien svim zp!
sob€m chovanr nebo virivy sn tuli
hronadnt viskyi dar6ich , vo.ichd
poskozulicich kururn rosr ny
Problemalik. chemicke
Vtskyl lkudcii sa v Posednich
etech steve slrLe viznah^di3rm
p,ob cmem. Na pdsrovan6 rosiiny
jsou daslo kradeny po:adavky
a ntokv neodpovrdajici Fl ch p0
byl v6r{i, kvay kasdFr.v dried.
ku sia eritvaliciho a echtdni a vy
u:ivrni.elitch podocntch stek
se v pos ednichdesel eiich dosah
ro enormnrhozvttenivi^os'] sou
cho,obY a akodce.Vnucule s  Pro'
ro otszka.lak smys uprnersou mo
de ,n ind rokY  na  ve  i kos r  avzhed
nasch d,uh ovoco a zereniny T)ro
nadfrdhe Po:adavky lsou dos32 _
nicham ckich pro$redk0. ze ve
kd a kresn! vypadajici plody nemu_
si bil b6:Podminedn6 wsoce kva'
ftnia chuln6lzeprokazar u redior
rvtch nrenz'vna p-dsrovantch od_
nid rab ek. Je v6ci konzumento. aby
sityio vzralry a zlvlsLosti uvadomr
a svoF ntoky a poradswy odpo.
vidari.im zp'isobsm konqovar .
ie{iteinYch p,obl6m0 Mez n6j,a
'  nebezped i  . h ro ren i  rdskdho
zd,avi chemickim Pestc dY,
prervrvajici pieszpicn..ou
rmcna skuG.nosr, re n€Fou tc
mdi znrny drouhodobd Ljdinky
zbytk0 tezdut prosiredkil che
pak v prrpadd vyNa.eni slauao
n n s dstntni 
"nazemsd. skimi
rodo€rim &kan'.Ndk1er6 pes
i c,dy se odbouravaji v€ ml po_
adko iv ohsdi.kd posliky n'a'
ak0dce a choroby /osliin, vY'
rvareiise odo n6 (rez'srenhi ror
my. vzn karlclrezsre^ce nulr\v-
iobce k vyvoj avirob6 novtch
rd nnr'ch rerek. renlo vtvorovY
sek a mdy laboibve
. deine u:iteane druhy: vod ch0
z tdcs i i  v  d l sLsdku  pusob6n
v6lliny prostredk0 ochrany ro{
ltt'vry,.im: dochdzi ke sni:ova
. pou:lvenr pestcid0 vrdy pred-
slavule zava:nt uasah do 6ko
Mnoh6 psi c dy mair^eqaitd
z pozneoi, te tato opaltunism6
turip,orl piirodE. Los ckY vYPtvr
snaha o h 6danr inicri Prosifedk0
a ces1. N avnlprobLdd ^6spoarva
v opakovandm vtskylu skidc'i na
nas dr kuriu,nlcri plodnach nybl1
v1om, te v dosledku Poutivan6ho
zpnsobu hospodaf oni, nedostalea
nYch eko oq ckYch znalosrr a ma
l6ho Lie rherze lslich rozsibvanrit
verka nabidk3 ch€mickYch Prc' '
{ redk i  a  udd l tch  hnorv  ma za
nAsedek,  1€  se  mnoho znaosn
a poznatk0 o pirorgntch vnazdh
a z,v s ostedh a mnohozkuseios{
.ztal ro". renio ,za.arovant krurr"
za mnohem snadn0li 'probmn' na
vrastni domlci zah,adce ner u tu'
mldarc0 nebo Proresonalnrch za
h€dniko. kr6iis€ nachazejrpods -
ntm ekonom cktm l akem
viznam ekolos ckych zF0sob'l
spodiva piadevsim v peslovan'po'
d in  odo nych v0d chorobam
a sk0dcLlm ,zvrasrni srly". Jerrch
ciem r6 vyuriva^l pnrodnich pod
minek vo ba vhodntch asroiocr
ncktch oparien a podpora ro:vo
Je uzred^ tch  dru l r6  : i voa ich i
k vltvoienioprima nich pomdd pro
pd3tovan6 Plodiny rak, aby Pflma
ochrana p,ot Sk'llcim a choro'
bem byra pou€ vylimed^o0za d -
Hlavnizdsady padovani slromu
ste jne  lako  u ,  v .6  chu P ia t i
u rod n :e le 6p6 chorcbdm
predchazetnerls €61 Mnohacho
rcbrm ovocntdi s'rcm'r a zkraman
z pirpadnych p6st re sktch n0
LlspAchi, rze piederit dodrrovanh
urditych 26sad a resp6ktovanih
po2adavk0 a nerokfi ovocnycrr
sromt Jedna s6 volbu slanovisre,
vobu d ,uh0 aodr id  hno lenr ,  skL i
zen a skradovani ovoce a dar5r
A srnatien' zsdAdelstoI r0/1ss4
Ph vorba sranoviSld pro vysadbu
ovodntoh sibmi] je ituba zohtEdnir
porohu (osrun6nrn.bo stin chdna,
nd n€bo €xponovan, ptocha), ob
sah ,iv n v pudd, podnJ rc.kci .r. Pi
vyb.ru a nakupu stromkn k vrsad
bd ls nuho sg na jejoh,eo:adav-
ky" iniomo%i a podmrnky srano
vist6 respektovat. Kald, pdstit€t by
s m€rdo sv6 zahrrdky n6bo sadu
zvo t druhy. odrJdy ovoce, kter6
s6 v j€ho podmfnkdchi ro :namend
v konkrdhrch p'idnrch a krmatic-
kych pond.ech a v ekotos ck6m
sysiemu hospodarenr. osvadait],
Narozdir od verkoptosnich sado
se Le na zahr.dd€ vlhnoul 
"jedno-stran.osl"svytvoilpodminkyplo
,spo|Urll co nejvice druhu rivoci-
cho a r@i in.Smilend kult!ry a ze-
6n6 hnoloni zajGiuti vtskyt mnoha
rcsn nnych druhn. Pest.6 a pa.o4-
n6mu stavu so b i2lci sloZenl r6t-
rinny.h spor€aonst* vylvari r vot-
nf prosrredr a podmrnky pro mno-
ho: vocich6, coZ soubasdd zabra,
nuto jodnostandmu pr6hnoZ€nr
Fravnr viznam ma p6(6 op'tdu.
$tn6 zo'acovaean a obdd avrnr
pody, pnkryvad pndy (muraov6n0
orcanickym aterabm a vyrovna
n6 orsanick6 hnoJ€nr s imuruy't vot
v p0dd. Pddnr livoaichovd isou
,odpovadnr' nejen za op|matni
provzuenovrni azasobovrnr pody
vodou, are iza hradkt pr0bah pro-
c6s, ltmdny arkovd. cf €fr hnotonr
v bio oslckdm zemdddrstvl nanlpff-
ha vftiva rosrin, nybd prevrtnA
vt:iva orqanism0 rilrcioh v pddd
Proio se pou:i6jrpfednostn. hno
tiva, z n cb, jsou t vlny uvobovany
rdprue a nnosri p0dnich organism0.
N€ldnbr tblslmi hnojtvl jsou proro
komposr, hn0i a obchodnioeanic,
k6 hnotiva. Pf hnojenrj6ttuba znal
a r6sp6kroval po:adavky riznych
druho ostr n. N6t€t ou porchdt
r6lreba v6novar slo:6ni a obsahu
zivin v obchodnich hnojiv€ch, jako
napt vysokdmu obsabu vaDnku
a losloru vddberim rGu. Floml
nove moudky a ngkl€r6 druhy m6,
t6ho vdp€nca sr mubjrd nnon p'Jd
nich mikroorsanism! a lsou z&ojem
d0rdirycb sropovych pryk0.
Naproiiromu isou t viny lohc6
rozpushtch m nerahroh nojvpn-
mo pnlimeny rostrinamj, arn: vzni
k, n6b.2pedi u hodonl kva iiyptodo
v dtsr€dku ptuhnoleni soucasnd
s€ rvysuto vypravovrni:ivrn do
spodnrch rcd a doohrzl k om62o-
vani 2 vola v p0dd.Inr€^2vnr hnojsnr ke siimuraci dsiu rosltin pie.
dgvsrm reho€ rozpustntn dusr\a
ltmi,rnojvy naza nrs od6k z6sra-
beni bun6antch ikan,a zm€ny bu-
n6dn6l.k!r ny. Tyro zmany jsou
v mnoha pfpadech pita nou zvyS€,
n6 nachyrnosr na nakt€r6 houbo
ve choroby aakidce (napr. padi,
sviusky).zad0 ar 16tdrreba pova-
2ovar prav dsrnd ujslovdnt sravu
ptdy (n€jr6po pomocl pddnrch
vzorko)a pozorovenf a sledovanf
"siqnahich" r6srr n. ch€mick6 ana-
ryzy pndy dava)i )ntotnaci a 26.o-
brch ,ivin v p0d6 a o ldjich ,,pfi
Pro dosalBnf vysok6 kva ty
a moanosr drouhodobdho sktado
vani ovoca jsou viznamn6 ptude-
vsrm nrsredujacl faktory: oprna nt
srupoi ,arosri, gernd skriz6i z3
such€ho poaasf a vhodi6 aasrd
siolo€ ckA ochdna rosrrin je poa-
mrndna rdarJ,.i pozo'ovanim plt@-
dy jako cErkd. vyskyl chorob
a skidc0 na ovocnych sromech
signar zuj. chyby v plstovani d€bo
n€prlznivd podmrnky k ilsiu.cnem
biologickych zpdsobo p6stovdnr j6
srihu aco 16r rnan v aslnr schop-
n os1 ob Eny r pn@zenych r€gutad-
ovocnd slromy mohou btr po,
skozovany nolen .horobam
a skldci, alo laka nddosrareanou,
nadm.hou nebo novyvrenou vr-
,ivou, im E6m 6kodriwch lrtak, n6-
pizn vtm k ima|ckthi podn'nk5,
Skndci . choroby ovocnt h
v praxi se vyskytuje a v od
bone lleEiuie je pop sovano nd-
koik sel chorob a skidc'l oyoc
ntch sromi vzhr€dom k omezo
nemu @zsahu pnspdvku l. struand
poJ€dnano pouz6 o hdkot ka hr.v-
nrch chorobadh a sk0dclch ovoo-
nYch stomo ao hotnosloch pre-
v€nc. a oohrany v podminkrch
eko og ck6ho hospodal€nr.
{Podospha.ra loucotrrch.)
Houba piezimuj€ v puponach
a mradych vihonech. Na jaie vyrvd-
/r na mady.h isr€ch blt povrak.
Houba piijime vt:ivu z povrcho
ltch bun6k napadenych mt.dych
casit rosr in ( rozmno:ovanra no
vtm nr€kcim dochdzl v pilblhu
cs 6bovog€raa^rho obdobr, piad€-
vEm vlak v pdbahu intonz vnrho
r is ruvkvdrnuavcednu.
Vtskyrr na labronich a kdouto-
Pii2daky: napad€nd .,sl stomo
vypadati jako popras€nd moukou.
Houbov. rkan j€ pairna jr v zim6.
Mpadend pupeny ,,bobtnajf n€bo
zasychajlPii aasn6 lnfdkci odumt
ralr kroma pupeno ikvaly, siy
a mad,a vihony. Napadend prody
so dal ro262nar podr6 typcktch
s'iovtych nahn6drych skvm. Pfi n
iakc s€ na spodnr srand risr'l vy
dalojrna.6Mna 6 myc€ iov6skv.
ny. Miin6 svinovani isln te typick6
z€lm6na u m adich rerorosio.
- v sudhtoh potohr.tr prizn vtch
.p'o vyskyt padrr jabbnov€ho le
ll€ba pesrovat odor^6 odnldy:
- vyovnan6 hnoj€ni (noprahnojo-
z koirnd sioviku (slovlt bahennr,
Fumex obtusiro ius). Rozrok s6
pipravlpiet rrovantm 150 g kago
z kof€n. sroviku a rozmlchanlm
zrskane l6kut ny v 10 lit€ch
- posmk roztokem s maho kvdru,
popr jeh o kombrnaci s pres idko-
vym vyruhem nobo posltuticimi
a ochEnnyhi osrr nnym prspa-
rary s pndavkem siry. Rozrok s€
aprkuj6 prevenr vn6 v pravd6t-
iich ntoryar.ch v obdobrkdc€
Pied zadllk€m kvdtu a: do skon
aenl rostu vYhonn. Pr d0sndm
anorn.fi vnr :am6dar.rvi 10/1994
asuoh€m podaslsepo$nkq€ve
drdacld€nnrch int€daL.ch
- odslraiovAnr napadentch aAsrr
stomo v probabu vBgatacnrho
(Veniorla imequalis) a hrusnl
Houba prezimuje pred€vsh na
spadaiych lisloch a namLadyoh
n€zdr€vnalalych vyhonech v ob_
dobr'asonl ss za desrivdho Poter
uvorAul 3P6rY. ri616 lsou v6r'3m
pr€n.s€ny na stomy Pi 4ivrr€nr
novtch shluko sp& se pndEn6 po
ls anoch vyvii€ir Vpicka hndd.
skvmy. Plt d@la1€dnd vlhkosli do-
z.ava I v pdb€hu I a: 17 dn! v lernJ
sp6|y' za d6lo rdajrcr vlhk6ll lisr0
mohou .p6ry k Lil I pl5 hitllch lep_
lordch.Ph 15oC 1ru4 klL€nr I hodin
pi 1ODC asi14 hodin aPi 5'C Pn_
brtnd 33 hodin ODakuird so nov€
inr€k.e pbbrharl v Pdbdhu c€r6ho
ws€racniho bdobl pieddgh ve
lrhktoha topltoh l€l6ch L.lnrspd_
ry 50rr po s at 1s dn6dr vvrl.ir
v€ struPov rd skv'ny v Pripad€ in_
rBk@ bezprosuddn6 prqd sklizir s€
pfiznaky choroby pbjevl at v prn
vYEknl na jablonr.h a h.usnrch
ochrana: ochrana spod(ve ptude_
vSlnv pr*nci. P6 napadonr ros!
rindych tkad houbovtmi vraknv re
vYb*€m stanovi.t. a i€zem
3lrom0 v!1v6renl Podhrnek Pro
dobrd osvchanr Isr'l a ploddl
- nopiohnojovan( dusl*em!
- pEsrovlnt odo nYch odrodi
- odkllzant a r6dn6 komPosbvanl
spadandho Ld[
- pokrtlanl prcsroru pod koruna_
mi stromo komPosrdm a jeho
PnkMi vBtvou s emy, sena nebo
' pdslovrnlPa:ilky v obtodu ko
- h leirrychbn.inntmiorsanic_
kYml hnojivy (napr' rozrok.m
z kopfiv) na podzim rvto pro_
slledkY uryohluji 16nr spada.6_
ho li3lr ashlrujr neb€zpeci vY'
skylu struPovlosii v ja.nim ob
- rozkrad I 510 urydh uje rcvn.2 po_
srik ztuldntm vtruhdm z kopnv
ProvelenY v zaCetku opadivani
ze6n6 hnoj€n' a mulcordnr, n€
sklrzeni Pokosend ldvY;
- posriky ltLuhy z kopiv, pres ic'
kY, z morskrch ias, rorokem
z mou.kv z motukych tas, z ber
loiilu nobo z obohodnroh pro_
- p'av,de nd osetbv6ni si'om0
ro;rl nnym o^irakly obs.hui(cimi
saPon Y, naPf. vYluhem 2lisl!
sind nrchyln6 odridY je tl.ba
v zevislosti na pocasr katdych s
a: 14 dno v obdobj Po odkv€tu
prBv€nr vna postnkovar ros(in_
nvdr Pr€Paraly s Pndavkem s r
nOho kv6lu. oopf. v kombinac s
vodntm skLsm. Pn tuab d.allv6_
m Potasl bY nl€naly mEzijed_
noulv9ml Poslriky .emdly bti
d6rgl net 3 dn0. Pi such6m po_
aasi, zvlrgto od konc. deruna
126 inre alY mszi iednotlivvmL
Postfiky Prodloutil na 2 al 3 iYd_
ny NEbezpd.r ntokcE je nejwt
5l v obdobr n.iintenzlvnajSrho
dsru vYhon0, lo je od dubna do
Eeruna. Pi Posrf.roh i6ll6ba Po'
srupovat opalrn6 u odrod ha-
chylnych na 3imar6 prosn€dkv(n.pr, cox oEi96). odr0dy uF
dei6 k€ sk adoldnr s6 marr Po_
sriikovar 4 at 5 ltdn0 ptud slrliz_
za ch alndho po6*rood 15{c)
s€ v obdobt Pied kvdtqm Poutl
vaii m6dnar6 ptlpavkv (napf
o.o5 % roziok orvchloidu mad
nal€ho)!
- v eko osick€m sysrdmu liospo_
dafeni lue k urychrenr Prooesu
zdni apllkovat Posrik obsahuJr
oi jemna ml€v kredan v obdobi
kdy prodY dosahulr ve ikosll ris-
Mon ll6za j€ siln6.ozaftenou cho
rcbou. Houba pi.zimuje v mumili_
kovanYch Plodech {shn rd qsuse
na pLody, kl€d 2dsl6vaii v3ol na
strom€ch), v kvetensrvrch n€bo
ako myc€Llum na valvrch Fozsi
rui€ 3e v€t.m, dest€m a hmvzem
ptuddsrm na PESnlkY, Pozddj na
po5ko2€na plody,. kde dochazi
Vrskn: na lddrovlnach a Pecko_
Pfizdaky: na jadrov nach so laro
choroba intenzivnd rozliiuj€ pie-
ddaim 2a vhkeho Podasl v doba
kveiu. Odumr€r6 tken6 PI€r0Eujr '
pnvod tivin, cot zptuobuj€ ryohL6
zdvchrn{ a odumrd^l napad€nYch
orcano. Kvaty a pLodv vsak zist{'
vaji v6 vlsul€n6nr stavu po ooou
n.k6rrka m.sloi na slom6ch, Na
napad.nych prod€ch jadrovin
a awslMch vznikall nahnadl6 skvr
ny se 2LutohnldYmi, sou$rodnYmi
kuhy, Plody posrupn€ 2c€ra zasv-
ohair. Pozddii napad€ne Prody sg
v pri bdhu skLadovdn I zbaryujr hn6_
doa6rna, pndsmt s€ na srupcE na_
chazr eskla pfsen (a€m6 hniloba)
probnka podn pF jejch sin6m
sklizei 2a "such4ho' Podasi
p.sbvenl kienu v obhdu koru_
- Dri d€ativ6m poaasl v obdobr
kv6lu stromo poslfik roztokem
u vtluhu list]] a koienn krenu (snG
t€nl klraivosti sP6. monili6zy):
- pl€dchaz6ni poEkozdnJ stomo
{ochGna Prori mochanickemu
pdkozent a 2 voCisnim Sknd_
- konrlola slrohn b6hsm ves€ta_
c€ iv zimifm obdobr' odsl6io_
lenr napadenYch a mumirikova
nvch pLod']. Kontora uskladne_
- v zadarku av Probdhu kverenr
31rcm0 prov€nlivnl posrrkv (a2
dvakEi tidn6) dnokem obshu_
Ah.rn.livnl z€m;dAlstvr 1on e04
rrcrm fosiri.n6 posiutiof a och
rann€ pros edky s pridavken
stry, popi. vodnrho ska.
€venluahd pn ch adndm podasr
v kombinact s mddnarimi p -
(A.lhonomu. pomorum,
Sedohnddy b iouk  ove  ko$
s mm md dtouhy zahndt nosec.
La^}t$u mrrnd nac6ruenar6 s aar
nou h avou. od potoviny bi€zna oi
loprordch nad looc nardevaif bou
cr na pupenylabtonr, kde proddra
v4r za oslni:ii samiakv ktadou
validka do j€srd zet€nych kv€rn'ch
PuPeno Larvy v probahu v astnih.
vyvqe ry:ratr vnii€k poupai. Mra,
.em1 a' do vlh odanr z onilro ukry
tuzaedvaiina,hosr l€ skdm" sr;
he., Pbzimujr v/€rdh nebo v edeh(na pddd, mezi risty nebo v puk mdch
vyskyr: na jabronich, pred6vsrm
v bfzkosri resnrch Dorcsli].
Pfl2naky: nejv€rsi gkody zoisobujj aruy vy:idnlm vnitklt kvEio,ptiaem: ndi ryctnky apostik, N6-
rozv'nul6 kvdty zasychajr.
ochEna: dokudisou skody zprl,
sobovan4 kvstopasdm jab onovvm
mar6 rz€ je povarovar za oi@:o_
nou r€dukci podru prod0. v romtopnpadE. zetm€na pi stn6m nasa-
zeniplod0, nenrochEna nuba.
. 
PnmJ ochEna spoatv, vnase
- na.za..iku 6seni sdi€ ytsc6 as
Jeo€n mof umrsti kot6m km.ntr
tabrona pas varhdnkovd r€Denkv
erouky, vyu:rvajici prosiof pd;
Gnoi€n jako no.ni Ljkyi, je iid,ba kardd rdno odsran r:
- pina6nnasrentkv1lroasitnd
m vtskfu rohoro Skidce se v
casnych dopoloddioh hodtnach
v obdobr rozvi€nrpotrpal (srAdi,
um mydiho uska) provede oser
reh, prosll€dk€m obsahuiiclm
ucinnd rosltinnd t,tky pyrerum
a Foreno (Rorenon). 0..n6 ie
rovnar os6tenr Droveden6 v ob-
dobi pi6d ro:vijenh poupar.
(i.bleany aeru. Lasp.yrosi.
MotYlek m. @zp.ti kfiuot kot€m
20 mm. Prednl kfrdra jsou 56d,
s rmavtmi zvlnEnym pndkam
a s rosklou mddnara zbarvenou
Pfrzn.ky: vy thnutd housonky s€
"p'ovndvair" do vnlau p od0, rde
n'r' jrd/nce. v ary !y a.uj napoycn pbdu ieldrivo ,,vsruonr,.pozdaji sp6cietnd vyvrr.nou vAtsi
chodbo!. skody mohou u 6jm6na
v l€prergich obrastech dosahov:i
dvptudaasnEdozEla I  oDadavaji. Pfoto se doporu.ule provdddnj
konrory wsknu tohoro *ndc. ti,
u harych opadanyoh piodo.
ochrana: ochran. proi obataai
s6 nusr provdddr v t€tnln obdobl
Motircr, vatidka housonkv s6 w-
skytuy' vdrslnou v po ov i6 cerun;
Naret noiytko j. zjisrir.rnv Fmoca
svltoht h nebo vrbicrch paslr0.-
- poopoa ro^ojo uribanvoh:ih-
cchi, pr6d6vrim ;etoptro
a ptek'r (tkolky, daren:
- p&iovan'odot.ych odrod jabt€kl
- postik rozrokah z p.rydku n€bo
vr.riae ob6cndho. rylo proslted-
ky 
"pr€kyjr vnnrtabtek a.,2ma,lou" insllklivnr chovdnl obat€c..
- sbafen a rikvidaci opadantchprodu moro btt zniaena ddsr
h.usenok pred j6j dh opulrdnrmprodua opdrntm ptumrstdnrm na
- apacr p.sy z vtnn6 tgponkv
umrsl6nd na kfreni st/onu v;
vyrcom nimatna 20 cm nad zshi
v obdobr od konc€ aeryna do
skr znd poskylujMryl house.,
kam a umo:6ul od z.daku srp-
na a2 do posktizdovoho obdobr
ffi,
na vzddrenosr ar 100 n.vp/rba
hu dne pr6bivatr se s o:6nyni knd-y na km€dech nebo v€ivroh sibm,l
nardn\e na llsrv pozdal, na ptodv
Housenky s6 ,v:l€jf do prodo. Ke
konc sv6ho vtvojo opousGjrp odv
av. romd zdmotku pie2muit Dodku@o sromo nebo vjntch ukry-
rech. r(ukrse brzv ziara. Jsou:ti
v napadanych plodach pren€sonv
do sk adu (skt6pa), pf€zinujr v me
zerach potic. Holsenky z opada-
ntch prod'r !,yt€4ii zodr na stomv
V tEp eltich oblasrsoh s€ h0:o, 06
vykre v p.vnf potov nd srpna, vwi
nour druhd qen6ao6 oba ed.
vyskyrr na jddrov ndch pied6-
vsJm na labtodich, v rep ajsich ob-
rasrech ina mrudracha vrags(vch
artern.lv'l zen6datsiva ro^994
- vobdobl od polov nY aaruna je
d!€ln6 prcvesl dva at tf posri-
ky prori hous.nkrm obaleda(vd.serid€nnicb it€rualech)
prosrf€dky o$ahujroim Pyr6-
irum a Rot€non- PonEvadt jejich
'ldlnnosr j6 n€doslarednr, n€ntj6lich pou:rvanr !€ svycaBku
oli. dlna dopotuaovdno;
- isou zn.my ndkt€d d6lli blolo
grcka a bior6chnlck6 zp0soby
ochaiy vnai lkidood. J€dnaso
napt o \ryutill 'lcinnosii sexudl-
nrch Alek * sp€clf ckoo vrni (16_
omono), nadbjny a pro utlt6.n6
2 voclchY s€hy rd vlrovi PrcPa'
'6l (veslyca6ku pod obchodnr
mi ndzly Mad€x 2 a Vader 3)
prlsoblcl Pouzo na obal.a€ lab
Moz taklory ov vnuircr vtskr4
msic na ovocnych slromech parri
p rlS inlonzivnidslvthono vyvola-
ny nadm.mtm hnoj€nrm, po,uchy
Wmany 6ikov6 zposobend uiuto
nlm pody !'mdny Poads{. Wsina
druh0 malc Skodbrch na ovocn oh
strom€ch naldlav, po odkvalu
nsbo na zaddrku l6ra na pldohe
ro6trny. Po opelovn6m naleiu na
ovocnd stomy v z{ll a v ijn! ka_
dou samlaky op odnand 
"znnt'
valraka jednorLlva n€bo v€ sk!p-
nech na v6rvicky. MasovY vr3kyl
valrcek na mradtch vthonech jab-
lonl poch6zj od 2€l€nd msico jab'
lono\d, Prc kre@u i6 chaEKeisric_
kd srxddnl h6nGbktch rostrin vY_
skytujo se pied€v5rm v 2a.6tku
r6ta. Krom. maidi, jabLonov6 le
PlaIrd n€bezpecG m. c6 litoce_
lov6, j6jU hlavnl,n{lef PiPada na
obdobl po odkvblu v m&Icrch kv€_
ren aaEruen, Pro p i€i 'rainntch
ochranntoh opatr€nr ie ddle2il€
zjisl6n'. o jaky druh mslco s€ v ptr_
pade hapadenr slomn i.dnl. Msi-
c6 napadajr prdd.valm inr€nzivna
LafrY a be2kridll iedinc msc€
,ablonovd (aphis Pom ) jsou I stove
z6ranl. okfidleh6 m5'€€ mair aemo-
hnddou hlavu, kona.t ny a rykadra.
Nap.dati lsly a roslolcivyiony.
Msr€ iablo60va n€sdda hoslil€l
sk6 rdir ny. (olonio hlic vyhl€dd-
VYsky| na jadrovinach, hlohu,
Pr-aky: svinovani L d'1, ldeE z0-
staEl e en6, aychdni Whon'1, 2e'
lm6na v r.t. &m6 (1ma!€) pov aky.
Msice j tocdbve (oysaphls p an
ras n6.) 16 ledohnEda s voskoltm
popnlkem na Povtchu rEla LanYjso! naaoNenalo. Od z.aarku
4.run5 msioe pr€ldtdvarr na dzn6
druhy ltoc6l0. Samidky kladou
vajrdkado pukl nkdryv podzimnrm
vtsky{: hravnr hostitorskou rosL
rinou je jabbn,v.dl6jsrfl pak.{ovr-
Pflznaky; msi* akodi sanim a !'y-
uaovrnim jedovattch Et.k. Lisry
so svinujiasirna delomulr. Pn sLl
nam vyskyl0 kvaty a vihony zasy
ohalia dochrzr k dslormach mra_
dtoh plodo aWhon0. za dusneho
a ho*dho poaasi je rr€ba provadli.
konlrclu napadenl stom'l j€den
kel za dva at pai dno, PonEvadt
ronro druh msice p0sobr zna6n6
akody v pdbahu kraikeho bdobi.
o srun6tko sedmir66i6, zlatooc
ko, Lumdiky, dEv6 Plogtico, Skrc-
ryai. u2ts.n€mu hmyzu posky-
lulr porrobnou vt, v0 okolicnar€
a darsi kvelouci .osrliny.
- red! kce Poaru P iezim uircloh va_
irdek posinkdm vyhon'r objovou
- po$nk bu tok€m z vraiide ob6c-
n6h6, o ejovtm rcztokam m4ra
v6ho mtdla nebo rcnokem s ob-
.sahsmquassie. pii silnaisfm na-
pad.nr p pravky obsahuirordi
Pyr€rrum nebo fiolonon. u mla-
dtch slromo je rfoba Provdddr
posrhky vad, lo jo Pred .vinov6'
nrm ns1i, resp pi€d vtMdjsrm
ponaasim dlstu mladtoh Drhono.
obdobnt zpnsob ochAoY lako
u msio€ jabLoiov6 alirroc€lov. se
pou2lvd i pror maid lravnr(RhoPa_
rGiphum i^serium) gkodicr rovn6Z
na jablonrch, ms oi lr€.iovd (Myzus
c.hsi). mscis rvovd (B€chycau
dus h€rchrYsi), fr5ici Svesrkov6(Hya optdrus Prun ). msicl broskvo_
id6 (Mvzus P€rslca€)a daErm
Ko 6m 2 mm v6lkd vlnarka kr
vavd j€ aeeenohnEda. Po jejrm roz
dr.enr vunlkd deruenohnada skvr
na. Bdkfidla sedeac€ vrnarky s€
zddulr na vdtvlch, dasro rovn6:
v pukinach kiry na km€ninebo na
koronech. oblevujs s6 v kv6rnu,
pia€m, k masovehu vyskYru na
vdrich a whon€ch dochti v lEla
ana podzin. nozmnotovanrje n _
pohlavni @an€noqsnaz€) Na jed'
nu samiaku pfipada prbli:n6100
l.rd. Za sdonu mite vznlknoui 10
az 12 o€n€racr. v pozdnrm rcta s.
vyskytuil rovna! okltdleni l.dinc .
kl€d se ,sraral' o rozsltuvanr do
da Sich sad0. Plezimuy' rarvv, a ro
v pukLinrch k0ry n€bo na koion€ch
Pnznaky: vlnalka kdav6 zplso_
buje skody srntm. vyluaovano sl'
nv pbnikal ar k€ kambiu, k166 na
vzn k 6 podratdanr velmi si n6 Ga-
quje. Jeho burlky buj€l a vvt.rsjf
houbovil6 pler vo {hYPe rol6. vl
- spdvnd vyr va 5tbm0. Pn vyva
zon€m a prm6fbn6m zasobova_
ni r vinami snasqr slrody mno
h6m snrz€ l3Indilrvyskyr ms d
nd strcmy,,zeslab€n6" sparnou
vtri€u. Rozvoj m.ic Podporu)o
i piehnojovdni dusikem;
ochana a podpora iozvore pi'
rczentch skidci msic. J.dnA se
alrcrn.tNnr lcnadalstvl 10^g9a
narkovrta akov na)i .o, md za n6,
N.pad3nd vatv€ v disb;ku nedostat€cndho vyzdnr diova snad-
no 
"2munou'.vaechnyodnldy jabonrnejsou vlnalkou kryavou napa-
- delv',1znaDn.jsrrii erjb,entm neprrlelon vharky kruav6 t€ mgi-
covnrk vhatkovity (Aph€riaus
mari). vdrv€ sth6 napadend vl-
natkou ts t€ba odstfanil:
- pasrednf odotntch odr9d;
- pimar6n6 hnojenr (nepbhnoio_
ldnr 2ejm6na duskem)i
,ndt6ry" stroho (prodsv.rm
spodnrch ddstt k(Bn0t. Morn6
srot€nr net!'ov6ho .oztoku j6
uredeno da|6 (ochEna prci Drdar.€);
- na podzim poslhk srom0 Wu-
- h6m z kopivi
- p.stovanr tichofotijntc€ v€lgf
v obvodu koruny skomd (dain-
nosl ar dfuhym 6ksm).
odstEnEna napad.nych v6lvI
a vyff:nutl ran zpis6bEnyoh vr-




"vrny" vyla:kofr z tichof.naiicov6l5r nobo nefEddnym vyruhen
- pri sirndJslm napadsni posthk
sm.sr merav€ho ntdra a lhui
- zinnt poslhk oloiovou 
€murzr.
(operophrher€ bruhara)
ssdedok ma rozpari kfd6r 20 .,30 mm. Pfednr kld a Jsou :tutoleda s mthavymi vtnityfrt pfi.kami,
2adnf kt{d atsou svat a. L6le od fl,
sam.ky s pahtrkoviryni (]en 2 at
4 mn drouhymi)krrdry sedosl.vati
z pudy na stromyL kd€lsou op od-
n6ny. Do ktry v btzrosl, zmnrchprp€no Nad6 rarda san'cra 2oo
a, 300 v.lfd€k. ovehr, svdlt€zare-
n6, pozdlli oEnrov, vairdka, prou i,
mur'. A, 20 mm dtouh6 housonky
lsou z€ sn€ sa t/em bnym poddt
ntmr riniomi. Pohybuto s6 chahk-
roristickym pidarkov itm 2pfto-
b6m. Housenky,,w:k irod biazna
do kv€ha kv6ry, tbty pup€rry i pto-
dlz Larvy s€ spouatajl po vkknoch
k z€mr, kde lako kukty zostavajr a:
vYskyt: pidatka se vysktuta na
ovocnych a daisicrr fsrnaltch sro:
m*h a na kefch (htoh, habi [sko-
vi or.ch). N.lv6r5t skody p0sobt
vsadeoh v btizkost r6a ceho$
vtsk,lu prdahk v jedndtiv]1ch terech
a v rdzntch mrErech znacne rorsr.pirt 6fr: mob do( hl"ei k ptumno-
Pfl:nrky. housenry ozr,rjr hErv
a mrad6I'sry casro okuturf rm.:d6 prody{labrka, hrugky, rf€lna at.).
- budovdnl a zavEgovAnl pradlch
- zr2ovdn' vtbdhn pro dr0b6:
v sadeoh (kvdrei a derv6n);
pouz'v.nI repivtch tapadroh Fas0
na khenach slrcmrl ('rdinn6 proti
samlakam) v obdobt bd zri doprcsln.€ (potom spd 6n0. Kmd-
nv sromo pod /apa.rm pasy i6
' 
,,ndl6ry" km€n'l stromr. Js pou
trvlno jako ochram proii mra-
zln a k,p6di, o k'jru. f,odporu-je rust kambia, zab,anuj6 dsru
meohu a iseinR'l a n6in6kr.rc
skodrvd:ivoat.hy. Pod 6 voik
mara Lusta mDre bti s or€nr n6-
16rov€ho roztoku nrstoduiior:
5 !g rtu, 3 [s kravinc€, 5oO !noh no6 mouak,0,s riru vtu-
huz prgsriakyndbo vodnrho skta
a 500 g drevdndho popeta s6d'rktadda rozmrche v 10 titr€ch
hork€ vody. Nan6s' so (v usropa-
- ou avunotu v beznrazych
dn€ch) starkou na kmon a s hdi-
si vdrve, Pt€d iatar€m se z ararr
sromu udonych k nateru od-
st nimech. Obchodnr prosood_
kyk nalddm st.omo se vo SFNprodrvajt pod ndzvy Preicobact
. Bo nan4' N€udo,ni re Sltcar
sku J6ko L6dax srahn a Eio
- pror hokankem poul kdrc6p.od kv6t6m pnpravku s obsa
ham Foi€ndnu n.bo bakt€ridlnt-
ho pr€padru,B.c us rhu,nio-
snsk', krort j€ 'rdinny z€jmd;a
{Gymnospof a.tiun ssbina6)
Puvodc€m zi hrusnova J6 houba
sriricaird hoslit€ skd bslini prezi-
nui€ na n6krertch druzrch larovc€.
Na j€ho vervbh se prqdJj€ trcr
bou houbovirych vror.novrtch
n€bo rgjovitych 
"zllu&6nin". vrhk'tna tarovci jo n€jt6p€ 2jislir6rnt
vr€kyr: na hrulntch. zimnthoslt-
b skou ptodiiou Jsou r02n6 drurvjarov.0 (Juntperus sab ina. J. ch in€-$s, J. vnsin.na aj.). Napadent
srom n€bo ker ja ovG j6 rruartm
Pilznaky: na ist€ch hruSnls6n.F
dtrve tuon maE, pozdaji v6rgt oa;
2ovot/ul€ skvmy. V pozdnim ratE ar
v zacalku podzimu n€ sDodnf stra-
ne is$ vyskytujr pohdrkovit6 vt
rosrky s iennymt vtdknityhi otrcry
nebo mfirkami. Na jarovci vznikair
- nepastoval ndchytnd druhylaiov-
- srizovit6 narDsrky na jatovcrod-
slranit at 10 cm do 2drav6ho
A[.d.nvn, z€madat.rvr to/loea
diwa a sp, it.v dubnu s6 ^ apa
den6 stomy oaelri.oztokem nrnapadend drstia lel' odPdan
piipravantmz60s indho kva pnsru{n6 insnruc (vtzkumnv
1u a 10 itd vody. za noi6dnndi isiav, "ochrana bstln" ar.)
Sl le vSak ri6ba povatoval od. Prim6 ochrana:
stana^tnachy nichdruholaLov okamt td odsfandni a spa eni
covcee &vd n6bo vesno. napadenych casirl
h ubok6odsiranania des nrdkce
napadentch obasik'rry s na
sedntm osetisnimvzdkich rani
po*i kY n6dnartmi PirPravkY
v obdobipied kvelem epomara
kovinou 1tue po Grt,ok (predev{im
ae v  z  m. )  renr icean ' ,  pupeny
a polkozgnym dreveh. htenz vnef
sr viskn choroby je v,d€stiwch
orech.vpukindch k0ry isou snad
no rozeznaie nd vzmdlm obdobr
66dend v etnim obdobr pak brl6
€kovinov6 puPinkY sporHoub. ^ ar
rtkov6 a kambiovd1k n. pi soue3e
n6m obnatoveni dtuva (, Rv dace'
kory) Na $romech le patna,3na
ha o zaceroniunkt.h an
viskyr: na iAdrovinech a Fecko
v nach dasti viskyt hypedror s(zbyln5n0 NaFadenrmladych vy
honil m0!e mft z nrsrodek lelich
vyunamntm prevedivdfr opd
r6nrn le udr:ovlnr pozemku
v nezamoktunom sravu (.asto le
nuha dr€nhr) a n6piehnojoveni;
- zabdnEniPorandnrk'lrYstomu:
v nepiiznivtch porohrch nepds-
lovat nachy n6 odrtdy, rako napL
Cor orange. James Grv6, Mcrn_
- orelrodii d6m0 u mnimi^aia
ry a posiiky roztokem phpave-
ntm zvtluhu zpresieky a hrnv
(popi. rpndavkem vdpna a po_
pera). r( ponnkim ze poutn
obchodnrprosi'€dky
,d  s t6 '  vY i i znur i  naPadentch
mrsi (des nrikovantm no2oml
s nessdnYm ocelienim ran Pf
s rn6m napadenirs feba odnz'
noulcoL6v6rve m nim6ln6 15cm
Pod napadanYm m'srem
- poslFk rozlokem sLorsntm z ryru
rru m adtch r dn b zy 70 at 30 !
6srrinntch posirujicich a ochran
ntch prcparatn s Pfldavkem s'ry
10I vapna @ozn redakce "A sen-kalk )a 10litri vody Poslikuls a
prot iabiu uimnroh sp6r vaery
^u (dvakra v rczfretdvou itdn'l)
spab j€ l€dnou z n€rneb€z.podndt!(clr baktar a nich chorob ra'
dr.vn. Fozaitule s€ vem ryche
Lr hru5nrm'lrsv obdobriiiridnd ai
15 mdsrc0 od napad€nl zFUsobir
uschnurlcor6ho stomu. Bakl6r o
prezimulrna vdrvrch.v rarnrm obdo-
bi zpisobujr vylvdrenr s izov rich
skvrn obshuli.iclr bakr.r. klor€
lsou rozsirovrny desr6m a hmy'
z€fr. Infekco do rosrl n pro. ke nej
aasidrikvlty, pia€ml h avnim ro2
naSeci' bakrd rlsou vde y. K l^lakcl
mote dochazet poskozonou korou
slromt NelnachY neisr k rdto cho.
rob6 jsou  hru .na .  osra ln id 'u r ry
srod'l odumtuaji id.6!, rsou vsak
cby sadya esy zobakleilnispa-
nrna vYsk/ r6to choroby Podldha
pov nnosri hrase.r Pfri u5nih 0r.
dnm (karanrenni choroba).
vyskyr: bakreia n( spaLa napada
l IUsnd,  lab lond.  kdou lona.  b r i t
Priznaky: nah d odumianil6dnoti-
rtch p odo veiv dek a ce tch v6ivi
na la16 v obdobrpo odkvdlu. Lsty
a kvsry wpadajrlako spaLan., rtide
Yaii vsak m stona Napaden4 ob-|Atiknry na vervich odpadavarr. pi
vrhkam a repdm poaastvtlva€lis -
zovitd kapi6ky obsahulici bakrer..
Kambium le 6a$o nadenenaE.
' noprevereni rosr n z dzntch ob.
prav id€^akont ro Ianapad.m
sromo od kv&u ar do slFna:
pi n1€nu iv^ich sd:kAoh osenenr
ohro:enych stomn m6dnarym
pirpravky v obdobi pi zaaalk0
opadu isr! (v rrjnu), atodvakdl
v obdobi dvou a!lfoch tidn'1.
vnur6 ftEnov6 ftusnov, roucha)
ie at 5 mm veka. typicktm unakyjsou v2orek na krrs ech (dryi ..rne
ptand prou:ky) a , uit $iiek v zadn'
c6sli hrud. L6ta od porov ny kveha
do poroynY tenenc€. s.m.kv rra
dou validka na zdjicf lresne La '! ss
tivrdurn nou ti€5.1. od eeruonc€ s6
v p0d,. kuk i (wlvteji as 4 mm d ou
vtskyt vduLe ir€siove s€ wsky-
iuje nav16ch odr0dach rr€3nL pre-
devsim v n rsich a t6pl6jgrch ob as-
rech. M6n6 napadan6 jsou rcnd
odddy srojn! lako ti€sn6 ws6z€-
n6 v otevtuntch (vzdusnidh) Poo
hech. M4 ioslle skou p od'nou r0
Prlznaky: aruY vYkusuri dutn nu,
. sb& opadantch rr€rnii
aasn6 a UPhd odesanr stom0;
- pr opadavtuf P nrch dediwch
1fesni umotnil pirslup do sadu
. rrhnuir vdue rr€5i1ov6 probih6
v p0dd pri doslaiean6 ioprord
Piikrnr pudy mi:€ r6lr Prohrva_
nlzpoma tr a: do obdobrdosla
- kadeni vali.6k na PLodY tr6..r
m'rte zbrln I opakovaniPo3lik
pe yhkovtfr .aFm v obdobr 4 at
' biorechn ck, meioda k apdnrvr
1ul€ ir6anovdspoctuave v.as^6n
zav653^i (v kvdrnu) EpecraLnrch
apacich pasrt. Lapadd museil





Uveden6 cho@by Predslavu| za_
va:ny prob6m zdjmdna v madych
Atl€rnativnr z€madalssr 10/1994
sadeoh, K inr€kcipupeno apodo
nosnych lthon'l doch.2r na pod2i
n j zvami po isiech. Kora btva in-
I kovdna tpGskunami a ranaf,i
vrskyt: da lr€snich, Sv.srkroh,
m€tuhkach a broskbirch.
P zisky: luioz€Jen6 skvhy ia
rst€ch, ki€rd po kfdrkd dob6
zhnddnou. Nd plodach s€ wsk!{u,jr a€rnd skvmy. Na kab s€ objwuji
,vp.d6" mrsta {nekr6zy) s k ojoro-
ken. odlmlGta partio v6rvt nobo
c€r6 strcmy, zvrasta v pozdnrm 6ra.
- p.srovad odohy.h od,od;
- pfime&n, p'osv6 ovdnt, pdr,
dent r€zu v r6td nebo v zin6;
- dosinl€kc. nashlo k rezu sl.o-
mn I hom nebo romat nom (2 %).
- napad€nd desri se znoul al
, 10cm do zdravcho dt€va b€z-prosfodnd po sktiznt, ose o
.nt ran,,zac€rovacrm. pros 
€d-
v obdobl opaddvant tisto dva po
slnky {v rozhezr tf vdn0) boF
oeauxskou jrchou, dva datSr po,
si6ky v obdobr naGvant pup6n0.
Sdka jo n€lzhoubnajsr vir6-u
av€stek. Predaasn6 opadevaltctplody matt na svdm povrchu voad-
l€ kllkard proutkv a orci€no€. po-
vrdh prod'l je hrbota90ako d no_
stovrc), du:ni^a te v disrech pod
zneNor.oinami aerv€nohndda
zbaMna.Ptody jsoukysetojsr(nirsr
VYskyt: na svdstkach, lenkl6-
drch, mirabdtkech, stivdch a ne-
runkach. Pllzndky na ti.teoh jsotr
p'olisvatru pahn€ b €dd 2et€na
nebo 2tuto2eten6 .dtuietnd rozpty
oohEna a prcrence v obtsrech
zamoientch Sarkou se nodoooru-
auje zaktrdar novd vtsadbv iede
nYch druho peckovin. Caatocno!-
rezsr€ncr s6 vyznacujd odroda
Pi arky jsou v€ kC 4 d 6 hm, mait
t lkovana kfidra. Nsrozdit od p tat
ky ,lut6 ie p tatka Sv€stkovd a.inj
Lady (hous6nice) jsu b.rav6, tolrch
zapach pfpomrna {anico. Kokony
matr nahn6dlo0 baRu. Oba druhyprat6k 6ajr od dubn. do kvdrna.
Jddnoll va vajrdka kradou za pomo-
16 ,6ou p n6 vtkaro, ts onli zroachpo stanicroh.
,oohrana: pli sitn6m nasaz€nt
prod0 iz€ pFmdt€ny vFky{ pitarBk
ror.rovar jako prroz.nt prcslr€dek
regu a.€ {zttdant nas.z.nr Dtod0.
V tomro pnpadd jo vsak n3ibrrnA
d'lkradna konlrora dromi v obdo-
br po odkvEtu. K proqn6r€ ngtdrup rar6k r2o vyu:ft obchodn6 doda,
Preenc€: o.han. pradva.
soer s6 sronu spadttoh ptodd,
I pn rea izacitoholo pa ont s6
vsak mlre lyskyr.oul ,v6ikov,
- pn s h6m v&kylu pitatok posti-
k vtruhdm z vraiic€ ob€.^dho
n€bo z poryiku, pr€lnedky ob-
sahulbrmr Py@rrum nebo Rot6-
non, a ro dvakn a.Z i6kr6r boz-pr@lrgdna po opadu kvatntoh
rfsrk'l {pokud hotno t€pttn rcz-
(Ldpeyroeia tun6bra.a)
Moltrok obal€ao dosahut€ ro2pd-
rr krd€t kotem 15 nid. Piodnt kld-
la jsou S€doae/ha s n€zretotnou
kr€sbou. HoBenka j€ kamtnov6
a.toen, s nahnddrou htdou, oba-
l6d 5v€srkov, nat6tdvd od kvatna
do doryna od d.ruencodo srpna,
aio 2a t€pt6ho podal pn rsnnth
rcrcdnfvanl samiaky kladou wjl-
ka na plody. Pr.zimujr housonky
v kor(onoch pod odchrlolou kDrou
sromn. Kukl€nl p@brh, od aasn6-
vyskyr: na 3lavr.h, lv.sikach(predwllm na pozdnlch oddd{ch).
Inr.nziia napadeni je bzdnnr, vy,
skyrujo s6 piodevSfm v repttch ob-
Pnznaky: hous€nka !.yr% pto;
n6jdiive pod slupkou, po2d6ti 3.
,,p.okusuj€' do vn rftu ptodu. Napadena prody s€ zbaruuif a padaji
s. stomu. Durnina koteh pocky 16
spolrebovlna  vyplnana vyka tNa povrchu plod! se nacha2l
,vstupni" olvor s kapkou sadkd
fl
ci ,piky' do naflznutych karisnrch
pldtko. trrmocf 
"vdakui odsl6na-na alsli katilifoh pt6tk0 se zbaeuti
do hnada a lsoo dobb rozezn.r.t-
n63n.%dr pfasy na ara€rr n.
strdmyvdob6 ptn6ho rvaib, ro ^ -
t.nzila k adeni vajf.€k na st6me
ch s rozdlnyni tomlny kvltu znaa
n€ odllsnd. S postodnam I spadant-
m prodysedost.val'taryynapidu,
kde so v hroubc.s ar 10 cm kuktl
VYsky{: na sves*ach, r ivonich,
mkaborkach. Jtny dtuh pilarky na
iabonroh_ siny vyskyr s€ vysky-
F zn.ky: vyrtht6 taryy s€ vrdy
z bo6nr strany zavrtrvajrdo mra-
dtoh prodo a vyrr@it€tich obsah.
Jdna aea napadd 3 at 4 ptody. pi
,,ol6vl.nr napadentch Drodr. kt€
Alrorn.rlvnr,z6m6detstu 1oli994





venr rapac ich  pas0 (p3k  le lch
odstan€niaspabni) 16lch [. n
sbbr  a  kvdace napadenYch
- pi sin6m vyskylu poslhkyobsa-
nujlcrml Fyretum nebo Fore^.n
v pnlbdhu kradeni vaji6ek d,uhd
(mrr!lce) srromu nerunok
Mdvice stomo m€runek m, r0z
ns prLin, ptaemtaasro nerzesra'
novlr jednoho pnvodce nebo Ptro
nu. K poskozetrr srromo me,un6k
moie dochdzet p'lsobanim k ma
lLcktch podmnek ('jpa po{koze
nim€zem) poran€nim, nec l ivih
fezem apod. UsYchani merunek
mohouzp0sobovai dzn6houbo.
vd bakieralnra v rova choroby.
Pnznaky: srrom meruiky vypadl
nezdrav6, l sry jsou mkn. n.: oul
r6. Na vltvlch se vyskyruji eerne
otokY, v.lve usychajij, Pii ra.eni
vYhon0 nebo b.zy po odkvdtu. Na
kdy usychailbahem d1a rednol iv6
vdive nebo skuptny v6N,.
dob16 p0dnipodminky a vyva:e
cirvt iez oseri€riran po rezu
rlny uaoeiulicin P,ositudkYr
- nerlry (msni a hlavnrch veivi ke
pos'rky rcdrnntn p,epa,3iy
{spAren0 poslirenich v.tvl.
Z uveden6 si,uana a k.arkd oha-
rakrerisriky n6klerych chor.b
a 5k0dc0 ovoonYch stoni ja zier
m€, te h avnim molodam preven-
ce a ochranylsouzaliltd^roprim6 '
nich podminek p/o pastovane slro
my, podpoia utiediycb drurri
rrcachil a respekbvrnr uak ad
nlch pravider bospodaieni v sade.h(odsrailovani spadanydr p odE
a *i, sp,avny zp'rsob a brmh
o{eriovanl strom0 pim6ien6 hno-
renia obd6levanipi,dya d .i).Do
ziiivniv v na ptudcha:en' rtskldu
ida{ich criorob a lkildci ovoc-
ntch siromo. svdd.io rofr vts ed-
ky dosahovanc nelen u zahran.
ni.h (svica,sko, sFN. Francle al.),
ar€ u prnich na6 ch ekoroq cktch
zavdrem jenutnoupozoml,zene
vsectrrry popsane nerody jsou
! nds ovdie^s a orcirrne doPoru-
dovane stejnd lako ve vsech vY
sp6 ich sratech musi vcesk6,e-pubico katdi piriravek Prooch'a
nu ro*rin (ruz6msky dovlreni)
prornschvaovacim nzenim pF kle
16m sezl {1uje jehobo osicka0.in.
no i  ap iFGno$ z  hed*a  br i .
koLosck6ho.rtka $ ro dlek pr
rednosl re Pyrsl,um laika ziskava-
na z kval0.hrysanr€m pdstovanidh
viep icrr obrasrech)pusobr pi ph:
hdm dolYk! lako nervovt led na
vsechnydruhyhmYzu ledyi nadru
rv u: rednd. a le ledovali Pro rYbY.
v d'lsledku rych 6hoodbourAvdnije
po 43 hod netaiDntPoslikyobsa-
huricisynierickt pyret n (ft ^iabl-
ka) neni v bo osick6m sYsiemu
hosFodareni va svtcasku dovo +
no pou:ivai srejne tak Rorenon
(Roienol le doiykovt a rarudednr(pote,ovt)led se smdrcim !.inky
pro drobni redy iutile.nt hmyz.
rerro pisobnosr je derli asindjsr
.ner u priplavku PYrenum Pro rybY
re 'ovndt redovatt. Nab:itou opalf
nosr a pozo,nosr vytaduje !,yuriva.
ni msdnarrch pf ositudki (n€b€zpe
ai"spiEnr kvdro ndktetch odild
laboni, mo:no vyurii pouze pi ra'
cen0 a El€k obsahul crch stu
uvodeny vyiah, ae piedevsrm
cel6 svicaGkd Pubrkace, mohou
bir ur.ir9m ndvodem bo o9ick6
k6 a vtzkunne pracovnrkyzabtva
l i c i  se  p .obena i  kou  booe ick€
H()BSKE EKOLOGICKE HOSPODARSTV|
MARIANNE A PAULA WALDER()VYCH
Svtcarsky svaz p,o spotup,rc
vichodu a zlpadu v bolosok6n
zemAdd stvl ISVWO) a svaz PRO
Bro usPorddaly v dubnu letolnrho
ioku erkurzi deskvch nov ndii
a ndkoika vybrantch aenLl PFo'
Bro na ekoros ckd zemederskd
oodn kv.lvrzemi Rakouska Svt
ca6b. Ndmecka  c6k6 repub :
Diky hLavni orqaniz6lorce pani
Mafsd Lesch z svwo bylo mol.
ralsou naprcstoodlsi3 od nagich
se arimavrm prclekry v dBnych
hoGktch podmrnkach a ekonomc
Jednim 2 n.h le irrospodaE$r
Paura Marlannewa derovYoh Po_
b It mesla Davo3 v alpsk6 w€lel
srony. jsme m6ri obavn ze an' tam
nim martm .ko nim autobu*m, pd
zpisobentm pro hdsk6 podminky
nrakou klkaiicr se stmtm svahem
a: do iadmoGkr vy.ky 1450 met-
r0  Na zas tsvce  aurobusu na3
a€karpan PaurWa der  a  red lnes
An€rn.lNni zemada/sei 10/1ss4
iravu .uce dus. Focly ne.rrar se
ovrvnovar prrodou a jssra n6co
vsechen vorniaas prac na riosFo
daisNl u6r se b6:nd zemdd.r.rapmri vyrab& stry ald Fo$udi.h
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vovar (urzy na zemed6rsr! skore
PLANTAHoF S manre kou, kterapochaz ze nark0 se brzy rozhod|  :e  p i i tdou  hospoda i r  do  hd
zadinar wr.e skrcmn.. v p@iaja
ren hospodaisdi ceslova is d.
oy'kem za p4trou. Nyni matJ r:
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re po ceirok. Matip&d&i@ v6ku
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Nad6dndi do rr0sk.ho svtcar
skeho zemaddsivlje pro nas ne
meren k zamys eni nad usp6cha.
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nankanin pii iedoslalku tinananich
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